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TEMA: PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA 
PRODUCCIÓN AVÍCOLA DE LOS SECTORES DE SAN MIGUEL Y OYACOTO 
UBICADOS EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN CANTÓN QUITO PROVINCIA DE 
PICHINCHA 
 
PROPOSAL FOR INCREASING THE PROFITABILITY OF POULTRY PRODUCTION 






El objetivo del presente trabajo es  encontrar una alternativa por medio de la cual, los avicultores de 
San Miguel y Oyacoto,  obtengan una mayor rentabilidad del trabajo que realizan. La presente tesis 
consta de seis capítulos. 
En el primer capítulo se trata de identificar el plan de tesis, de acuerdo a los requerimientos 
planteados por la facultad. En el segundo capítulo fue necesario realizar una minuciosa búsqueda 
de información para obtener un diagnóstico del sistema de producción actual. Para el tercer 
capítulo el análisis se realizó en  base al método FODA: fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas de la producción avícola del sector. El cuarto capítulo  plantea una propuesta  que tiene 
como base la unidad entre los productores, mediante la figura jurídica de una Cooperativa. El 
capítulo quinto  se refiere al análisis financiero con el que se da respuesta a las hipótesis 
formuladas para la investigación. El capítulo sexto contiene las conclusiones y recomendaciones 












The objective of this work is to find an alternative through which farmers of San Miguel and 
Oyacoto, canobtain profitability from the work they do. This thesis has of six chapters. 
 
In the first chapter it's identifying the plan's thesis, based on   the requirements posed by the 
faculty. In the second chapter, it was necessary to perform a thorough search of information to 
obtain a diagnosis of the current production system. For the third chapter the analysis was 
conducted based on the SWOT method: strengths, weaknesses, opportunities and threats in the 
poultry production area. The fourth chapter presents a proposal that is based on unity among the 
producers, using the legal form of a cooperative. Fifth chapter shows a financial analysis which 
responds to the assumptions made for the investigation. The sixth chapter contains the conclusions 
















1. PLAN DE TESIS 
1.1. ANTECEDENTES. 
 
La parroquia de Calderón está ubicada en el centro de la provincia de Pichincha, al noroeste del 
Distrito Metropolitano de Quito. Es uno de los valles donde puede crecer y expandirse la ciudad 
capital, tiene una altura de 2500 metros, su clima es templado seco propicio para la convalecencia 
de enfermedades que se adquieren en sitios húmedos. 
Los sectores que le rodean a esta parroquia son: 
 Pomasqui 
 San Antonio 
 Guayllabamba 
 El Quinche 
 Llano Chico 
GRÁFICO 1 
































La fecha de parroquialización fue el 9 de Agosto de 1897. 
 
Según el  censo de población del año 2001, la parroquia de Calderón  tiene una población de 




La avicultura es una actividad importante del sector agropecuario ecuatoriano, ha basado su 
estrategia de desarrollo en la consolidación de la cadena agroindustrial a través de alianzas 
estratégicas que involucran a productores de las materias primas, industriales y abastecedoras de la 
industria avícola. Las mayores inversiones en esta cadena durante los últimos tres años han 
permitido obtener parámetros productivos adecuados en sus diferentes eslabones, gracias a lo cual 




El presente estudio se realizara  un diagnóstico de la realidad socio-productiva de la zona de San 
Miguel y Oyacoto  y se propone estrategias concretas para desarrollar las potencialidades y corregir 
las deficiencias, mediante propuestas de solución, que sin duda harán que la Parroquia de Calderón, 
desarrollé su actividad económica con lineamientos  claros y precisos que permitirán el incremento 
del potencial  de los productores avícolas de esta zona de Calderón. Se tomara en cuéntala la ayuda 
de los  gobiernos seccionales, del  sector público o  privado, y del  sector financiero. 
 
Por estas razones, se justifica que el desarrollo del tema será una investigación objetiva, delimitada, 
específica y factible de ejecutarla que recogerá y coordinará los intereses de las distintas partes 





                                                     






1.3. DELIMITACIÓN DEL TEMA. 
 
1.3.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL. 
La investigación se llevó a cabo en los sectores de San Miguel y Oyacoto ubicados en el Km.18 de 
la vía Panamericana Norte del Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 
1.3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
Se tomó en cuenta el periodo comprendido entre los años 2001-2010 para obtener datos históricos 
y realizar una proyección para  de los años 2011-2015 
 
1.4. MARCOS REFERENCIALES DE LA TESIS. 




Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores al menor precio, 




Es un método sistemático que se emplea para evaluar la viabilidad económica de una inversión, 
proyecto,  plan o cualquier otro tipo de inversión pública o  privada y cuya finalidad es la de 




COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Toda empresa durante el proceso productivo, debe  realizar una serie de gastos, directa o 
indirectamente relacionados con la producción. El proceso de producción requiere la movilización 
de los factores de la producción: tierra, capital, trabajo y organización. La planta, el equipo de 
producción, la materia prima, los empleados de todos los tipos, constituyen  el costo de producción 
de una empresa. 
 
 









Es el aumento porcentual en el PIB de un año comparado con el del año anterior. Es importante que 
el crecimiento del PIB, sea mayor que crecimiento de la población, a fin de facilitar las políticas 






Es una organización económica cuya finalidad es básicamente producir bienes y prestar servicios 




Es la cantidades de bienes que los sujetos  están dispuestos a adquirir a determinados precios, 




Sirve como instrumento de pago en las transacciones comerciales. Unidad que sirve de medida de 








Es cualquier actividad que sirve para satisfacer ciertas  necesidades humanas creando bienes y 













Es una medida relativa de  la capacidad de un factor productivo para crear determinados bienes y 




Es el valor de cambio expresado en dinero. Es la relación que determina la cantidad de unidades 








PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 





Es la que mide la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades 
obtenidas a través  de las ventas realizadas y la utilización de las inversiones, su categoría y su 
regularidad es la tendencia de las utilidades, las cuales a su vez, son la conclusión de una 
administración competente, una planeación inteligente, una reducción integral de costos y gastos y 
en general, la diligente consideración de cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. 
 
RELACIÓN COSTO BENEFICIO 
 
Es parte de la evaluación económica financiera del proyecto, que muestra la rentabilidad del 








TASA DE DESCUENTO 
 
Sirve para actualizar el flujo de caja del proyecto, que debe ser para el inversionista una tasa que le 




Es la tasa de rentabilidad del proyecto y también como la tasa de interés más alta que el 
inversionista podría pagar sin perder dinero, por lo que se entiende que ésta debe ser igual o mayor 





Se refiere a la estimación del valor presente en el año cero del flujo de caja, es decir, luego que el 
resultado del proyecto  haya pagado la inversión, los costos operativos y de mantenimiento, y  la 
amortización de la deuda. 
 
1.4.2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL. 
A continuación  nombramos las instituciones que respaldan  la presente investigación: 
 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BCE 
 
Entidad que analiza y monitorea el desenvolvimiento de la economía ecuatoriana. Elabora 
estadísticas, previsiones económicas y encuestas de coyunturas con el objetivo de difundir y 
publicar documentos de análisis e investigación económica. 
 
CORPORACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES -CONAVE 
 
Representa a todo el sector avícola del país, cuyos objetivos son actualizar y mantener las 
estadísticas del sector avícola nacional con ayuda del personal del MAGAP para proporcionar 








SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - SRI  
 
Entidad encargada de la administración y recaudación de los impuestos que están bajo su ámbito de 
acción. Entre los propósitos básicos del SRI esta la difusión y capacitación de los contribuyentes 
respecto a sus obligaciones tributarias y la atención y resolución de sus peticiones, reclamos y 
consultas. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA - MAGAP 
 
Entidad que se encarga de establecer y formular la política macroeconómica fiscal y comercial, 
orientada a la reactivación sostenible del sector agropecuario, a través del crédito, la generación y 





Es una industria privada que concentra la mayor producción avícola tanto de huevos como de 
pollos destinando  su producción a cubrir el mercado nacional a través de sus propios distribuidores 
y de los principales supermercados del país. 
 
ASOCIACIÓN DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN AVICULTURA 
DEL ECUADOR (AMEVEA-E). 
 
Esta institución se encarga de organizar permanentemente eventos de carácter técnico y científico a 
nivel nacional, tales como seminarios, paneles, mesas redondas, etc. Dirigidos a capacitar a 
productores. 
 
INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 
(INIAP). 
 
Es una organización de carácter científico técnico, que se dedica a la investigación agropecuaria, 
gracias a las bondades de esta fructífera tierra se han desarrollado diversas innovaciones 








INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC). 
 
Esta institución se  encarga de los lineamientos y resultados estadísticos de información importante 
para el país. Lleva adelante procesos de levantamiento de información necesaria para la toma de 




1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Realizar una propuesta para incrementar los niveles de  rentabilidad  de la producción avícola de 
los sectores de San Miguel y Oyacoto ubicados en la Parroquia de Calderón, Cantón Quito, 
provincia de Pichincha; determinando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 
enfrenta la actividad avícola de la zona. 
 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
- Realizar un diagnóstico del sistema de producción y comercialización existentes en la zona 
de estudio.  
- Identificar los principales problemas del sistema de producción y comercialización. 
- Hacer un análisis FODA y elaborar un plan de acción para mejorar el desempeño de la 
actividad. 




1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL. 
 
La  escasa productividad, y  los costos elevados de producción, no permiten  actualmente mejorar 






1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 
 
 Un diagnóstico del sistema de producción y comercialización que permita obtener 
datos para poder aplicar medidas estratégicas. 
 Uno de los elementos que afectan al dinamismo del sector avícola es la falta de acceso 
a líneas de crédito específico para este tipo de actividad económica en el sector, debido 
a que las entidades bancarias privadas exigen muchas garantías  por lo que al pequeño 
productor se le hace  difícil acceder a un crédito. 
 
 Una propuesta viable que permita mejorar la rentabilidad de la producción y 
comercialización avícola. 
 
1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Se procederá a emplear los siguientes métodos: 
 
EL MÉTODO ANALÍTICO:  
 
Al establecer fundamentos, detalles y  pensamientos de varios autores con el objeto de llegar a la 
verdad del problema planteado. 
 
“A través de este método se efectuará el análisis de las bases teóricas y procesales que sirven de 
sustento para el desarrollo del tema investigado, por lo que, se recurrirá al estudio de las citas 




EL MÉTODO DEDUCTIVO:  
 
Permitirá establecer y llegar a la verdad partiendo de  conocimientos generales para poder 
establecer conocimientos específicos, lo que significa que se singularizará el problema planteado, 
logrando concentrar los aspectos de la investigación en aspectos puntuales. 
 
                                                     










Dentro de éstas se incluye la recolección de información de  campo, que permitirá conocer la 




Se obtendrán  de los textos y material bibliográfico que se relacionan directamente con la 
investigación. 
 
1.7.2. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 
Con la información recolectada,  y a través de la interpretación de resultados se obtendría  la 
factibilidad de este proyecto. Se calcularán los resultados, los cuales serán plasmados en gráficos, 
cuadros y matrices. 
 
1.8. VARIABLES E INDICADORES 
1.8.1. VARIABLES 
 
En la presente investigación se emplearán las siguientes variables: 
- Producción 
- Calidad 
- Costo de Venta 
- Mercado 
- Ingreso 
- Crédito Bancario 
- Inflación 
- Inversión  
- Oferta 









- Unidades de producción 
- Volumen de Producción 


































1.9. PLAN ANALÍTICO DE CONTENIDOS 
 
 
CAPÍTULO I:  
 
PLAN DE TESIS 
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1.5 Objetivos 
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2.4 Los canales de comercialización 
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2.6 Proyección de la demanda 
 
CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA 
3.1 Análisis General de la matriz FODA 
3.2 Análisis de Alternativas 
 
CAPÍTULO IV 
PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD 
4.1 Objetivos 
4.2 Localización del proyecto 
4.3 Macrolocalización 





4.5 Proceso de Producción 
4.6 Requerimiento del Proyecto 
4.7 Aspectos administrativos de la empresa 
4.8 Aspectos Legales 
 
CAPÍTULO V 
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
5.1 Evaluación Financiera 
5.2 Clasificación de las Inversiones 
5.3 Inversión Total 
5.4 Financiamiento 
5.5 Presupuesto de Costos 
5.6 Presupuesto de Ingresos 
5.7 Evaluación Financiera y Económica 
5.8 Flujo de Caja  
5.9 Valor Actual Neto  
5.10 Tasa Interna de Retorno  
5.11 Período de Recuperación de la Inversión 
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2. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
AVICOLA DEL SECTOR SAN MIGUEL Y OYACOTO 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 
 
Para entender mejor el sistema de producción, se presenta a continuación un gráfico de la cadena 
productiva del sector avícola.  
GRÁFICO 2 




Fuente: CONAVE, “Informes de Gestión”, Quito, 2011 
    Elaboración: Autores 
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En esta investigación el gráfico presenta la cadena de producción de carne de pollo,  motivo de la 
investigación, no tomaremos en cuenta  la producción de huevos, ya que el sector se dedica 
exclusivamente a la producción de  pollos de carne. 
 
Se define como la cadena productiva   una serie de enlaces conectados con el fin de llegar a un 
propósito, es el poder de generar, productos fácilmente y en cantidades pequeñas o grandes, con el 
objeto de obtener utilidad en la actividad económica. 
 
Uno de los ejemplos más grandes de cadena avícola en el país, es la empresa Pronaca que durante 
años ha trabajado con  excelencia  para lograr el lugar que ocupa en el mercado nacional, esta 
empresa produce el maíz, balanceados, cría y faena aves, de una manera industrializada y técnica, 
cuenta con canales de transporte y comercialización y llega al consumidor final con productos de 
calidad que cuentan con valor agregado y tienen gran aceptación por el  consumidor.  
 
El sector de San Miguel y Oyacoto, ubicado en la parroquia de Calderón es el lugar de la presente 
investigación ya que presenta en los últimos años un crecimiento positivo en la producción avícola. 
A continuación presentamos un plano del sector de San Miguel Oyacoto. 
 
GRÁFICO 3 
SECTOR DE  SAN MIGUEL Y OYACOTO 
 







Los productores que realizan la actividad económica en el sector son personas dedicadas a la 
producción  avícola, es importante mencionar  que los pollos que se producen en el sector son  
criados  de manera rudimentaria, sin aplicar ninguna tecnología, y sin conocimiento científico, esto 
hace que los costos sean elevados y tengan baja rentabilidad. 
 
Pese a estas debilidades la producción en el sector ha ido aumentando, permitiendo que los 
avicultores consideren esta actividad como un medio de trabajo importante en la parroquia de 
Calderón. En el sector de San Miguel y Oyacoto existen 20 galpones   grandes y pequeños, como se 
detalla en el cuadro siguiente: 
 
CUADRO Nº 1 
CUADRO INVENTARIO DE GALPONES DEL SECTOR 




Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autores 
 
Los galpones grandes que  existen en el sector cuenta con  infraestructura que permite que los 
productores obtengan una productividad moderada ya que  son de aproximadamente 200 metros 
cuadrados y están divididos internamente en cuatro partes,  donde crían los pollos, también  
cuentan con una bodega y un  cuarto de faenamiento. 
 
En el siguiente gráfico se describe un galpón avícola grande, que tiene una capacidad instalada para 









GALPÓN AVÍCOLA GRANDE DEL SECTOR 
 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaboración: Autores 
 
Los cuartos están adecuados para la crianza de los pollos bb y cuentan con una cama de aserrín, 
bebederos, comederos, lámparas y ventanas cubiertas con lonas. Y los cuartos se utilizan 
alternándose, por ejemplo si en seis semanas tengo una producción de 900 pollos listo para ser 
faenados se espera 8 días para poder ingresar nuevos pollos bb al cuarto luego de un proceso de 
desinfección. A continuación un gráfico del cuarto de producción avícola del sector. 
 
GRÁFICO 5 
CUARTO DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA SIN POLLOS 
 
Fuente: Investigación Directa 








CUARTO DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA CON POLLOS 
 
Fuente: Investigación Directa 
    Elaboración: Autores 
 
 
Los galpones pequeños se encuentran en las viviendas de los productores, ellos construyen cuartos 
de madera y cemento para la crianza de los pollos bb y aprovechan  el factor clima como un aliado 
para la producción de los pollos, no tienen ningún conocimiento tecnológico  y los procesos de 
crianza son débiles por esta razón su producción es de 180 a 250 pollos para faenar, mensuales. 
 
En  esta zona del Distrito Metropolitano de Quito, se producen pollos faenados de 
aproximadamente 2.3 kg para la venta, mediante el siguiente  cuadro se expresa como los pollos 
van desarrollándose semana a semana en el galpón; desde que ingresan como pollos bb de 
aproximadamente 2 días de nacidos consumiendo los diferentes alimentos como son el inicial, el 
















CUADRO Nº 2 








1ra semana pollo bb 130 0,29 0,13 
2da semana pollo  inicial 320 0,71 0,32 
3ra semana pollo en crecimiento 640 1,42 0,65 
4ta semana pollo en crecimiento 1030 2,29 1,04 
5ta semana pollo en engorde 1980 4,40 2,00 
6ta semana pollo en engorde 2455 5,46 2,48 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autores 
 
Del cuadro N° 2 se desprende  que la primera semana el pollo bb tiene  un peso de 130 gramos, la 
segunda semana llega a tener 320 gramos, en la tercera semana llega a tener 640 gramos y en  la 
cuarta alcanza 1030 gramos , en la quinta y sexta semanas llega obtener un peso ideal de 2455 
gramos con plumas y vísceras, transformando el peso del pollo en pie, a kilos se puede observar 
que cada unidad de pollo pesa 2,48 kg; de este peso, un 3% equivale a su sangre y el 5% a sus  
plumas y vísceras, luego del  proceso de faenamiento se obtiene el peso ideal para la venta que es 
de 2,30 kg aproximadamente. 
 
Una de las ventajas de la carne de pollo es  su alto grado de nutrición, esto se da precisamente 
porque, comparada con la carne de ganado bovino y ovino, esta posee menores contenidos de 
colesterol, calorías y grasa, a la vez que provee de un mayor contenido proteico como se puede 
observar en el cuadro que se describimos  a continuación. 
CUADRO Nº 3 










Pollo 73 140 3 27 
Pavo  59 135 3 25 
Res  77 240 15 23 
Cordero  78 205 13 22 







2.2. PRINCIPALES PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN. 
 
Luego de realizar  algunas entrevistas con los productores de los sectores de San Miguel y 
Oyacoto, se ha podido determinar los problemas  que afectan  la producción avícola del  sector, uno 
de los problemas más relevantes es  estableció la baja rentabilidad en la producción avícola y de 
este se desprenden otros problemas detallados a continuación: 
 
2.2.1. ESCASA PRODUCTIVIDAD. 
 
Analizando la cantidad de productores del sector determinamos que estos  ascienden a 20, de los 
cuales 5 cuentan con galpones grandes y 15 con pequeños, donde crían empíricamente a los pollos  
por esta razón no cuentan con la capacidad instalada para producir más unidades de aves, la falta de 
tecnología agudiza más la deficiente producción de pollos en el sector tornándose en un serio 
problema que perjudica a los productores que estudiamos frente a empresas como Pronaca y 
Avesca. 
 
La baja rentabilidad en el sector se debe a la escasa productividad, que debido a que los 
productores de pollos no utilizan dietas adecuadas, ni vacunas, ni ninguna tecnología apropiada es 
decir lo hacen  en forma completamente artesanal, obteniendo un producto de baja calidad que 
podría tener serios problemas de enfermedades y epidemias que podrían  afectar al sector en 
general. 
 
La falta de capacitación hace que los costos de producción sean elevados, ya pues que los 
productores compran los pollos bb en el centro de Calderón, los alimentos son adquiridos  en 















CUADRO Nº 4 








Compras   
 
Compras   
Pollos bb 0,40 
 







Mano de obra 0,33 
 
Mano de obra 0,18 
Transporte 0,20 
 
Seguros, amortización y depreciación 0,12 
Subtotales 3,02 
 
Reparación y Mantenimiento 0,05 





Gastos generales 0,08 
 
Total de Costo de Producción 2,40 
    
 
Gastos Administrativos 0,20 
    
 
Gastos Financieros 0,10 
    
 




Costo Total 3,10 
 
Costo Total 2,85 
Fuente: Investigación Directa- Información suministrada por productores. 
Elaboración: Autores 
 
De este  cuadro comparativo de  los costos por  pollo producido se deduce que en el sector que 
produce de manera artesanal el costo por pollo es de   3,10 dólares por cada unidad de 2.30 Kg, el 
costo de producción de Pronaca  es de 2,85  dólares por cada unidad de 2.30 Kg, esta diferencia se 
debe a que las empresas grandes como Pronaca utiliza el proceso de producción en escala, que 
reduce los costos unitarios. 
2.2.2. DIFICULTAD DE ACCESO AL CRÉDITO. 
 
Los pequeños productores artesanales manifiestan que existen problemas al momento de solicitar 
un crédito porque los trámites en las instituciones financieras públicas y privadas  son muy 
complicados y su falta de conocimiento y preparación del pequeño productor avícola aumenta la 





En el sector privado, las condiciones del crédito son las siguientes: 
 
 
 En el banco Procredit, para un crédito de 3000 dólares se otorga un plazo de 24 
meses con cuotas mensuales de aproximadamente 160,00 sin necesidad de garante 
y con una tasa de interés del 24% anual. En  caso de montos más altos se requiere 
garantías que pueden ser bienes y activos fijos del negocio. 
 
 
 Y en las misma características trabajan en el  Banco del Pichincha con su filial 
Credife y Banco Solidario también, se puede encontrar cooperativas como la 
Cooprogreso que presta con una tasa de interés anual del 22% con  un encaje que 
representa el 2% del monto a otorgarse. Las tasas de interés efectivas máximas 
fijadas por el Banco Central son las siguientes: 
 
CUADRO Nº 5 
TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS MÁXIMAS 
SEGMENTO DE CRÉDITO 
TASA EFECTIVA MÁXIMA 
ANUAL 
Consumo 16,30% 
Vivienda  11,33% 
Microcrédito 30,50% 






Así también existe crédito público para este sector productivo, lo que implican costos financieros 
más bajos y plazos accesibles. Aquí  se manejan tasas de interés de un 12 % anual y hasta 60 meses 











2.2.3. TECNOLOGÍA LIMITADA. 
 
La tecnología de faenamiento que utilizan los avicultores es rudimentaria puesto que no cuentan 
con los  básicos de faenamiento; lo que se puede expresar de la siguiente manera: 
 
1. Recolección de aves en galpones 
2. Degollé y Desangre 
3. Pelado del Pollo 
4. Eviscerado 
5. Lavado  
6. Clasificación 
7. Enfundado 
2.2.4. FALTA DE ORGANIZACIÓN EN EL SECTOR DE PEQUEÑOS PRODUCTORES. 
 
La falta de una estructura organizacional  en los pequeños  productores es su problema primordial, 
porque cada uno de ellos está realizando su actividad individualmente con sus propios recursos y 
con sus técnicas empíricas. 
 
La organización  y unión del sector es altamente positiva porque  mediante esta podrán promover 
mejores notables como seria: 
 
 Poseer una identidad jurídica. 
 Disponer de capacitación. 
 Mejorar los procesos de producción y  tecnológicos. 
 Acceder a créditos. 
 Obtener un producto de calidad. 
 Tener registro sanitario. 






2.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN. 
 
Lo pequeños productores salen  desde los diferentes lugares de San Miguel y Oyacoto muy por la 
mañana con  transportes propios y alquilados, con el objetivo de llegar lo más temprano posible 
donde  a sus clientes que  son tiendas de abarrotes, frigoríficos, restaurantes, asaderos, y hoteles del 
centro de Calderón , los cuales  adquieren directamente   estos productos para evitar intermediarios. 
 
De esta manera  han ido posesionándose  en el mercado de Calderón. Algunos productores ofrecen  
sus pollos directamente en restaurantes y asaderos ya que es un mercado que demanda 
continuamente este producto. En algunos casos ofrecen  las aves en  pie, dependiendo de  la 
demanda existente en el mercado. 
El sistema de comercialización actual es el siguiente: 
 
GRÁFICO 7 
SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN  ACTUAL 
 
 
Fuente: Investigación Directa 






2.4. LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Los productores de San Miguel y Oyacoto, de una manera práctica gracias a  su  experiencia en el 
mercado, utilizan como canal de comercialización la venta directa, han venido desarrollando sus 
actividades comerciales únicamente  con sus clientes, no cuentan con planificaciones de entrega ni 
cobros pero su rudimentario método aplicado les ha dado resultados. La comercialización 
personalizada la realizan ofreciendo el producto en tiendas, frigoríficos, restaurantes y hoteles 
directamente descartando a los intermediarios lo cual les genera una mejor utilidad  ya que ellos 
mismo establecen  sus condiciones. 
 
2.5. DIFICULTADES DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Las principales dificultades con  la comercialización que experimentan los productores de San 
Miguel y Oyacoto son: 
a) El desconocimiento básico del sistema  contable financiero no les ha permitido trabajar en 
con un buen sistema de precios, de crédito y cobranzas, para acceder a otros mercados, no 
han establecido convenios con ninguna otra empresa comercializadora de pollos. 
b) Manejan mayormente dinero en efectivo, aumentando su  riesgo de perder mucho dinero. 
c) La competencia es otra dificultad porque deben trabajar en función  de calidad y precio 
d) La falta de un registro sanitario del producto, de una marca. 
e) El mal estado de las vías de acceso desde las casas de los productores hasta la  
Panamericana Norte. 
 
2.6. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
2.6.1. MÉTODOS DE PROYECCIÓN UTILIZADOS 
 
Para calcular la proyección de la demanda se utilizó el método de regresión, porque se considera 
que es el más apropiado para estas clases de análisis y también  porque la  utiliza el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC). Como factor esa considerarse se utilizó el aumento de la 
población y se consideró como fijo el consumo  per cápita de carne de pollo. De esta manera se 









CUADRO Nº 6 
CONSUMO PERCAPITA  DE CARNE DE POLLO ECUADOR  (Kg./año/hab) 
 
AÑO  POLLO  HUEVO 
1990 7 91 
2000 12 90 
2006 23 170 




CUADRO Nº 7 





Consumo  per 
cápita carne  de 





2.3 kg en 
Calderón 
2000 83.640 1.003.680 436.383 
2001 85.000 1.020.000 443.478 
2002 92.802 1.113.624 484.184 
2003 98.726 1.184.706 515.090 
2004 105.027 1.260.326 547.968 
2005 111.731 1.340.772 582.944 
2006 118.863 2.733.844 1.188.628 
2007 126.450 2.908.345 1.264.498 
2008 134.521 3.093.984 1.345.210 
2009 143.107 3.291.472 1.431.075 
2010 152.242 3.501.566 1.522.420 
2011 161.377 3.711.660 1.613.765 








Para calcular la demanda de POLLOS FAENADOS, en el sector de Calderón utilizamos al método 
del consumo aparente, es decir, utilizando los datos  la poblacionales  que arrojan  los censos 
realizados en el Ecuador  en los años 2001 y 2010 multiplicado por el  consumo per cápita  de los 
años relacionados   para poder obtener el dato para el año 2011, donde el consumo per cápita es de  
23 Kg año, se tiene  una población  161.377 personas de la Parroquia Calderón, que consumen  
3´711.660,00 kg, teniendo en cuenta que un pollo pesa 2,3kg, resulta un consumo anual de 
1.613.765pollos en el sector de Calderón . 
 
CUADRO Nº 8 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE POLLOS CONSUMIDOS 

































2.6.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
CUADRO Nº 9 
OFERTA  POLLOS FAENADOS 
AÑOS Pollos faenados Pollos faenados Pollos faenados 
  Pichincha DMQ 
Parroquia 
Calderón 
2000 3.853.617 3.314.111 539.506 
2001 3.892.543 3.347.587 544.956 
2002 3.931.861 3.381.401 550.461 
2003 3.971.577 3.415.556 556.021 
2004 4.011.694 3.450.057 561.637 
2005 4.052.216 3.484.906 567.310 
2006 4.093.148 3.520.107 573.041 
2007 4.134.493 3.555.664 578.829 
2008 4.176.255 3.591.579 584.676 
2009 4.218.440 3.627.858 590.582 
2010 4.261.050 3.664.503 596.547 
2011 4.303.661 3.701.148 602.512 
Fuente: INEC, “ESPAC - Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua”, Quito, 2010 
Elaboración: Autores 
 
Para el año 2011 el consumo de pollos en la parroquia de Calderón fue de 1,613.765, 00 y la oferta 
de parte de los productores fue de 602.512,00 de lo que se deduce que el 37 % de la demanda de 
















CUADRO Nº 10 
PROYECCIÓN DE POLLOS FAENADOS 
Años Proyección  de 











Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autores 
   
 
GRÁFICO 8 
PROYECCIÓN DE LA  OFERTA DE POLLOS FAENADOS EN LA PARROQUIA DE CALDERON 
 
  
 Fuente: Investigación propia 
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2.6.3. DEMANDA INSATISFECHA 
 
A continuación se presentan los datos que se obtuvieron en las proyecciones de la oferta y demanda 
para determinar la existencia de demanda insatisfecha respecto de la comercialización de POLLOS 
FAENADOS. 
 
CUADRO Nº 11 
SATISFACCION DE LA DEMANDA DE POLLOS FAENADOS EN LA PARROQUIA DE CALDERON 








        
2.012 1.876.642 608.090 1.268.552 
2.013 2.029.490 613.905 1.415.585 
2.014 2.182.338 619.719 1.562.619 
2.015 2.335.187 625.534 1.709.653 
2.016 2.488.035 631.348 1.856.687 
2.017 2.640.883 637.163 2.003.721 
2.018 2.793.732 642.977 2.150.754 
2.019 2.946.580 648.792 2.297.788 
2.020 3.099.428 654.607 2.444.822 
2.021 3.252.277 660.421 2.591.856 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Autores 
 
En la parroquia de Calderón  existe una demanda que crece más rápidamente que la oferta, lo que 
demuestra que este mercado requiere de abastecimiento de POLLOS FAENADOS, que provengan 
de otros productores, por lo tanto el incremento de la producción local es totalmente necesario y a 










3. ANALISIS DE LA MATRIZ FODA 
 
3.1. ANÁLISIS GENERAL DE LA MATRIZ FODA 
 
El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos o 
externos de programas y proyectos. 
 
El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, en la que el nivel horizontal 
analiza los factores positivos y los negativos, y la lectura vertical  analiza  los factores internos y 
por tanto controlables, del programa o proyecto y los factores externos, considerados no 
controlables. Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 
programa o proyecto de otros de igual clase. Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, 
positivas, que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 
Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada 
estrategia, pueden y deben eliminarse. 
 
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar 





 Las fortalezas deben utilizarse. 
 Las oportunidades deben aprovecharse. 
 Las debilidades deben eliminarse y 
 las amenazas deben sortearse 
 
Descripción de cómo se realizó  la matriz FODA 
 
Para la elaboración de la matriz FODA seguimos los siguientes pasos: 







Asistieron alrededor de 20 personas entre  productores avícolas del sector y moradores de la 
comunidad, se dividió en 4 grupos para formar el taller FODA y dentro de cada uno de ellos se 
eligió un jefe de mesa, quien expondría cada punto de la matriz FODA, a manera de incentivo se 
repartió refrigerios después de cada reunión. 
Se realizaron tres talleres en las fechas indicadas y se tratarán los siguientes temas: 
 
CUADRO Nº 12 






14 – Agosto-2010 10:00 AM 1 hora 
Análisis de 
problemas 
11-sep-10 10:00 AM 1 ½ hora 
Presentación de 
matriz FODA 
16-oct-10 10:00 AM 2 horas 
Aprobación Matriz 
FODA 




Se procesó los resultados de las reuniones por medio de los  presidentes de cada mesa, los mismos 
que fueron   validados  ante todos los participantes del taller, los resultados finales se expondrán en 
la matriz FODA. 
 
Facilidades y Dificultades para obtener las respuestas: 
 
Facilidades.- En los talleres de matriz FODA la facilidad principal del  ejercicio fue la oportunidad 
de conocer al sector avícola, el clima, la alimentación, la competencia, etc. 
 











CUADRO Nº 13 
MATRIZ FODA 
 
FACTORES INTERNO  FACTORES EXTERNOS 









CUADRO Nº 14 




FORTALEZAS Potencialidades Riesgos 
DEBILIDADES Desafíos Limitaciones 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autores 
 
Las potencialidades, surgidas de la combinación de fortalezas con oportunidades señalan las líneas 
de acción más prometedoras para la organización. 
 
Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, constituyen una 
seria advertencia, mientras que los riesgos y los desafíos, determinados por la correspondiente 
combinación de factores, exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo que la 
organización deberá seguir hacia el futuro deseado. Existe una diferencia entre el estado presente y 
el estado futuro por la esperada organización, debido a lo cual  la determinación de los objetivos va 










Análisis del Sector avícola de San Miguel y Oyacoto 
 
Para conocer la situación actual del sector avícola de la zona de San Miguel y Oyacoto, realizamos 
un análisis de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que nos ayudaron   a tener 
una visión más clara de las necesidades reales del sector, para  así poder detectar las políticas, 
adecuadas  los objetivos directos  y la manera de organización. 
 
Los elementos externos de este análisis se basan en el desenvolvimiento de la economía en el país 
sobre lo cual podemos decir que el gobierno actual está apoyando de  manera constante a los 
grupos organizados del país, por lo que esto se convierte en un factor importante para los 
productores  porque ellos se sienten incentivados a seguir produciendo, pese a la gran competencia 
que existe entre ellos , lo que no les amedrenta a los productores ya que ellos en base a su 
experiencia saben que existen  segmentos de mercado marginados por dicha competencia y esto se 
convierte en una oportunidad única para los productores del sector.  
 
Los elementos internos con los que cuentan los productores juegan un papel importante ya que 
ellos conocen muy bien la manera de producir su carne ya que tienen mucha experiencia y han 
podido colocar sus productos en los lugares deseados. 
 
Una vez identificados tanto los factores internos como los externos de los productores avícolas del 
sector se, podemos detallar el análisis FODA. 
 
MATRICES DE SÍNTESIS 
 
Los sectores de San Miguel y Oyacoto como todo ente económico poseen Fortalezas, Debilidades, 
Amenazas y Oportunidades.  
 
A. Factores Externos. 
 








1. Los clientes de la Parroquia de Calderón no escatiman gastos para cubrir sus necesidades 
de POLLOS FAENADOS,  pero, eso sí  exigen una buena calidad de los productos y 
servicios.  
 
2. Se ha incrementado la demanda de POLLOS FAENADOS   en todo el país. 
 
3. La competencia juega un papel fundamental en el desarrollo de oportunidades para los 
productores, pues no solamente se presenta como un obstáculo, sino que abre el camino 
hacia el desarrollo de una  mejor calidad en los servicios; de un mejor valor agregado para 
los clientes, y de una mejora constante y continua para los productores.  
 
4. En el sector, los productores cuentan con un segmento de mercado que no está totalmente 
cubierto. 
 
5. Una inversión económica para mejorar la capacidad instalada con la que cuentan los 
productores. 
 
6. La carne de pollo es un producto de gran acogida en el consumo alimenticio de la 
población. 
 
7. La carne de pollo que se produce en el sector todavía no ha sido introducida en los 




1. Existe una amenaza en el mercado, por la presencia de grandes compañías como Pronaca, 
la misma  que tiene una participación en ventas  del 30 %. 
 
2. La carne de pollo que ofertan los productores del sector,  no posee una marca, lo cual es 
importante para llegar a los consumidores. 
 
3. La falta de información acerca de los créditos hace difícil el acceso a estos. 
 






5. La falta de organización institucional en el sector no ha permitido que los productores se 
agremien  y persigan objetivos más grandes. 
 
6. Crecimiento y posicionamiento de la competencia. 
 
B. Factores Internos 
 




1. Los productores  son  propietarios  de  la mayor parte de la cadena de producción avícola 
ya que ellos crían, faenan y venden las aves. 
 
2. La mayor parte de los productores  tienen  muchos años en  esta actividad, lo que hace que 
tengan una experiencia fuerte en el manejo de aves. 
 
3. En el sector su clima cálido  es apto para el desarrollo de la producción avícola.  
 
4. La predisposición de los productores a las ideas de cambio para mejorar sus ingresos. 
 
5. Los sectores de San Miguel y Oyacoto cuenta con proveedores directos, lo que hace que 
los costos de operación sean aceptables; en su mayoría los proveedores les entregan los 




1. La producción de pollos en este sector no cuentan con un registro sanitario, ni con los  
permisos respectivos, contrariamente a la competencia. 
 
2. La carne de pollo que se ofertan los productores del sector no posee una marca, lo cual es 
importante para llegar a los consumidores. 
 
                                                     






3. La falta de información acerca de los créditos hace difícil el acceso a estos. 
 
4. Otra debilidad que encontramos en el sector es la falta de tecnología para los procesos, así 
como la capacidad instalada. 
 
5. La falta de organización en el sector no ha permitido que los productores se unan y 
persigan  objetivos más grandes. 
 
6. No existe  política de crecimiento sustentado de la empresa, que engloben una campaña de 
marketing, estrategias de posicionamiento de mercado y un plan financiero de crecimiento. 
 
3.1.1. MATRIZ VALORATIVA DE RESULTADOS DE ANÁLISIS  EXTERNO 
 
Esta matriz identificada también como la Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) tiene por 
objetivo “permitir a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva”6. 
 
La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 
 
1. Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito, identificados en el 
proceso FODA. Esta abarca un total de oportunidades y amenazas que afectan a la 
empresa. En esta lista debemos anotar primero las oportunidades y después las amenazas. 
Debe ser lo más específico posible. 
 
2. Asignar un  valor  relativo a cada factor,  0.0 (no es importante), a 1.0 es  (muy 
importante). El  valor asignado manifiesta  la importancia relativa que tiene ese factor para 
alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 
éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras.  La 
suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 
 
3. Asignar una calificación de 1 a4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito con 
el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con 
                                                     
6 Fred R. David. Conceptos de Administración Estratégica. Editorial Pearson Educación. Quinta 





eficacia al factor, donde el valor  4 implica  una respuesta superior, el valor 3  una 
respuesta superior a la media, el valor  2  una respuesta media y 1  una respuesta mala. Las 
calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa.7 
 
4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener un valor ponderado. 
 
5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el total 
ponderado de la organización. 
 
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la Matriz EFE, 
el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo 
posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. 
 
Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera excelente a 
las oportunidades y amenazas existentes en su industria, esto significa que las estrategias de la 
empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles 
efectos negativos de las amenazas externas. 
 
Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando muy 
bien esta oportunidad como lo señala la calificación. 
 
CUADRO Nº 15 
MATRIZ EFE DEL SECTOR AVICOLA DE SAN MIGUEL Y OYACOTO, DE LA PARROQUIA DE 
CALDERÓN 
 
FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 
OPORTUNIDADES 1.00  1.45 
1.- Los clientes exigen una buena 
calidad de los productos y servicios. 
0.15 2 0.3 
2.- Se ha acrecentado la demanda de 
POLLOS FAENADOS   en todo el 
0.15 3 0.45 
                                                     
7PORTER, Michael E., “Introducción a la Teoría General de la Administración”, Pág. 35, Cuarta edición. 







3. Los productores cuentan con 
la mayor parte de la cadena de 
producción avícola ya que ellos 
crían, faenan y venden las aves. 
0.20 1 0.20 
4.- La competencia desarrolla 
oportunidades para la empresa 
0.10 1 0.10 
5.- Los productores tienen bastante 
experiencia en el manejo de aves. 
0.10 1 0.10 
6. Una inversión económica para 
mejorar la capacidad instalada con la 
que cuentan los productores. 
0.10 1 0.10 
7. La carne de pollo es un producto 
de gran acogida en el consumo 
alimenticio de la población. 
0.10 1 0.10 
8. La carne de pollo que producen en 
el sector todavía no ha sido 
introducido en los principales 
supermercados del Distrito 
Metropolitano de  Quito 
0.10 1 0.10 
  AMENAZAS 1.00  2.1 
1. Existen  grandes empresa 
competidoras, como por ejemplo la 
compañía Pronaca que tiene una 
participación en el mercado  del 30 
%. 
0.20 3 0.60 
2. La carne de pollo que se ofertan 
los productores del sector no posee 
una marca, lo cual es importante 
para llegar a los consumidores. 
0.10 1 0.10 
3. La falta de información acerca de 
los créditos hace difícil el acceso a 
estos. 
0.10 2 0.20 
 





en el sector es la falta de tecnología 
para los procesos, así como la 
capacidad instalada. 
5. La falta de organización en el 
sector no ha permitido que se unan y 
persigan objetivos más grandes. 
0.20 2 0.40 
6. Crecimiento y posicionamiento de 
la competencia. 
0.20 2 0.40 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los Autores 
 
 
El total ponderado de las oportunidades es de 1.45 lo que quiere decir que debemos aprovechar las 
oportunidades; el de las amenazas es de 2.1, lo que  indica que esta justo por encima de la 
calificación media, su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y  
eviten las amenazas es muy deficiente. 
 
No se debe  pasar por alto que es más importante entender a  fondo los factores que se usan en la 
matriz EFE, que asignarles los pesos y las calificaciones.  
 
 
3.1.2. MATRIZ VALORATIVA DE RESULTADOS DE ANÁLISIS INTERNO.  
 
También denominada Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos),  resume y evalúa las fuerzas y 
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de la empresa, además de ofrecer una 
base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.8 
 
La matriz EFI es similar a la matriz EFE que se desarrolló en el subtema anterior.  
 
Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades clave incluidas en la Matriz EFI, el 
total ponderado más alto que puede obtener la organización es  de 4.0 y el total ponderado más bajo 
posible es  de 1.0. El valor del promedio ponderado es de 2.5. 
                                                     
8PORTER, Michael E., “Introducción a la Teoría General de la Administración”, Pág. 35, Cuarta edición. 






No se debe pasar por alto que es más importante entender a  fondo los factores que se usan en la 
matriz EFI, que asignarles los pesos y las calificaciones. 9 
 
CUADRO Nº 16 
MATRIZ EFI DEL SECTOR AVICOLA  DE SAN MIGUEL Y OYACOTO, DE LA PARROQUIA DE 
CALDERON 
 
FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 
FORTALEZAS 1.00  2.4 
1. Los productores cuentan con la  
      mayor parte de la cadena de 
producción avícola ya que ellos 
crían, faenan y venden las aves. 
0.25 3 0.75 
2. La mayor parte de los productores se 
dedican varios años a esta actividad, 
lo que hace que tengan bastante 
experiencia en el manejo de aves. 
0.20 2 0.40 
3. En el sector cuentan con un clima 
cálido el cual es apto para el 
desarrollo de la producción avícola 
0.25 3 0.75 
4. La predisposición de los productores 
a las ideas de cambio para mejorar 
sus ingresos 
0.20 2 0.40 
5. Los sectores de San Miguel y 
Oyacoto cuenta con proveedores 
directos lo que hace que los costos de 
operación sean aceptables 
0.10 1 0.10 
DEBILIDADES 1.00  1.65 
1. La producción de pollos en este 
sector no cuenta con un registro 
sanitario, permiso con el cual si 
cuenta la competencia. 
 
0.15 1 0.15 
                                                     






2. La carne de pollo que ofertan los 
productores del sector no posee una 
marca, lo cual es importante para 
llegar a los consumidores. 
 
0.15 1 0.15 
3. La falta de información acerca de los 
créditos hace difícil el acceso a estos. 
0.05 1 0.05 
4. Otra debilidad que se encuentra  en el 
sector es la falta de tecnología para 
los procesos, así como la capacidad 
instalada. 
 
0.15 2 0.30 
5. La falta de organización en el sector 
no ha permitido que se unan y tengan 
objetivos más grandes. 
 
0.20 2 0.40 
6. No existe una  política de 
crecimiento sustentado de la empresa  
que englobe una campaña de 
marketing, estrategias de 
posicionamiento de mercado y un 
plan financiero de crecimiento 
0.20 2 0.40 
7. La problemática del posicionamiento 
jerárquico de cada producto o 
servicio ante un conjunto de atributos 
asociados (precios, velocidad, 
fiabilidad operativa, seguridad, 
información/localizador de envíos e 
indemnización) es crucial, pues de él 
depende la rentabilidad obtenida. 
0.10 2 0.20 
 











Fuente: Investigación Directa,  







El total ponderado de 1.65,  lo que nos, muestra que la posición estratégica interna general de la 
empresa está por arriba de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las 
fortalezas internas y  neutralicen  las debilidades. 
 
3.2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
Una vez concluido el análisis, podemos tener una idea aproximada de los retos que enfrentará el 
proyecto, es decir de lo que busca lograr en el futuro, asimismo ya tenemos claro que aspectos 
deben trabajarse para lograr un proyecto con impacto exitoso. 
Por ejemplo  tenemos la producción artesanal de pollos de carne en el sector de San Miguel y 
Oyacoto y hemos detectado problemas como: 
 
 La baja rentabilidad en la producción avícola. 
 La escasa productividad. 
 Dificultad de acceso al crédito. 
 Tecnología limitada. 
 Falta de organización en el sector. 
 
Para estos problemas se plantearon objetivos como:  
 
 Ubicar la localización óptima del proyecto. 
 Establecer los requerimientos de maquinaria y equipos tecnológicos. 
 Diseñar la planta de faenamiento y fijar su capacidad. 
 Elaborar un modelo administrativo y jurídico de la empresa que organizarán los 
productores para comercializar pollos  faenados. 








Las estrategias que se presentan para el manejo del marketing del producto son las siguientes: 
 
Estrategias de marketing. 
 
El resultado de nuestra investigación coloca en primer orden aquellas estrategias que presentan 
tendencias de crecimiento en participación y posicionamiento de mercado a pesar de que Pronaca 
es una gran amenaza en el mercado podemos decir que se transforma en una oportunidad ya que los 
nichos de mercado que ellos no cubren por logística, los pequeños productores pueden cubrir. 
 
 Buscar nuevos mercados y satisfacer siempre al cliente, es lo que se busca  y 
ayuda a seguir presentes en los consumidores. 
 Lograr posicionarse en la mente del consumidor, así como potencializar las 
estrategias de venta y de promoción  con el fin de conseguir rentabilidad en la 
producción y  venta de la carne de pollo del sector. 
 
 
Estrategias de producción 
 
En esta modalidad estratégica de producción, el productor está orientado a cubrir los 
requerimientos del cliente así como a  implementar un programa de mejora continua de su proceso 
y servicio. 
 
Mejorar la calidad del producto constantemente y ofrecer lo mejor al cliente en el 
momento de criar, faenar, y vender. Que se mantengan los galpones en el sector, ya 
que cuentan con un clima apto para la producción y una gran experiencia. 
 
 
Estrategias de financiamiento 
 
Otro concepto de estrategias son aquellas relacionadas al capital de trabajo o financiamiento, la 
solidez financiera de sus negocios permite un desarrollo orientado a la rentabilidad mediante una 
fuerte gestión estratégica de los recursos en función de financiamientos, de  inversiones, de  
cuentas por cobrar, de flujo de capital, etc. 
 
Una vez que  los productores están organizados podrán lograr un crédito más amplio 





La inversión es el factor principal que  da impulso al crecimiento de las 
organizaciones, por lo que se propone que  comprar activos fijos, maquinaria, 
vehículos, capacidad instalada. 
 
 
Estrategias de innovación 
 
Las de mayor impacto dentro de una gestión estratégica eficaz, se rigen por la capacidad de 
innovación de las mismas. 
 
Las estrategias de innovación corresponden en gran medida a la necesidad de crear las condiciones 
de desarrollo de los productores en función al desempeño y la relación de la organización con su 
ambiente. 
 
Es necesario que  los productores se organicen con el fin  de formar una asociación de 




Estrategias de servicio 
 
Una  estrategia sugerida  para que crezcan, es que atiendan bien a sus clientes para que ellos sigan 
consumiendo la carne de pollo producida en el sector de San Miguel y Oyacoto, porque si se los 
trata mal  dejarían de consumir, lo que perjudicaría a los productores, entonces de lo que se trata es 
hacer que los productores proporcionen una buena atención al cliente logrando un trabajo con 
excelencia. 
 
Cada aspecto de generación oportuna de servicios acerca a las empresas a contar con clientes más 
satisfechos gracias al establecimiento de estrategias claras de crecimiento que perfeccionen la venta 
de sus productos y/o servicios y genere una imagen positiva de la empresa en función al servicio, 
en la mente del consumidor o cliente.  
 
En base al concepto mencionado se dice que las estrategias presentadas permitirán 







Estrategias de gestión 
 
La capacidad de gestión de las empresas locales es otro factor de prácticas estratégicas presentado 
como un resultado en la realización de este estudio, la gestión y su implicación en las 
organizaciones es fundamental, las estrategias de crecimiento basadas en la gestión proporcionan 
una fuente clara de estructuración administrativa que orienta las operaciones desde la incorporación 
de recursos, gestión financiera, gestión de distribución, gestión de producción, hasta la gestión de 
control, etc. es un mecanismo para acercar a la organización a su verdadera razón de ser y a 




Estrategias de costos  
 
La economía de costos se ve representada por la reducción de aspectos como tiempos, los costos de 
producción, los gastos directos e indirectos, entre otros, que otorguen un decremento real en la 
relación costo- beneficio. 
 
Una de  las estrategias es llegar a tener un bajo nivel de gastos, 
Otra estrategia es tener precios competitivos 
 
 
Estrategias de capacitación 
 
La capacitación general se refiere a que todos los productores del sector puedan llegar a tener un 
conocimiento básico en los aspectos de tributación, crédito, prevención, control sanitario y 
organización. 
 
Es necesario que los productores de San Miguel y Oyacoto establezcan  vínculos con 
entidades como  MAGAP, SRI, IESS, CFN, BANCO DEL FOMENTO, 
MINISTERIO DE SALUD y que cuenten con  asesoramiento legal. Es necesario 
también  que sean capacitados para que puedan  lograr manejar mejor su producción 
y brinden al consumidor productos de alta calidad que tengan mayor acogida en el 








Estrategia de precios 
 
Las estrategias que deben utilizar los productores   para que el producto no se pierda y  para elevar 
sus ventas son: 
 
Manejar precios accesibles 
Ofrecer productos de calidad a un menor precio 
Creemos que es conveniente fijar el precio de acuerdo al mercado 
 
 
Estrategia de distribución 
 
La distribución está considerada por los empresarios como una oportunidad de crecimiento futuro 
de las empresas, en un contexto económico caracterizado por la existencia de mercados saturados y 
elevadísimos niveles de competencia. 
 
Seguir utilizando la  distribución directa,  la misma que consiste en llegar directamente  a 




Estrategia de promoción 
 
Los productores avícolas deben  utilizar diferentes estrategias de promoción para obtener un uso 
óptimo. Estas estrategias consisten en:  
 
La publicidad, que se realizara mediante logotipos, afiches, hojas volantes, y 
catálogos. 
Las relaciones públicas, son  un factor importante para esta propuesta porque 
tomaría la figura de una empresa identificada con un logotipo de esta manera el 
cliente identifica el producto. 
Las ventas personales que consisten en visitar directamente a los locales y a las 
personas interesadas en el producto ofertado y  
La promoción de ventas buscando incentivar al cliente a consumir el producto, con 







4. PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD  DE LA 
PRODUCCIÓNAVÍCOLA  DE LOS SECTORES DE SAN MIGUEL Y OYACOTO 
 
Para lograr el objetivo planteado en esta investigación, es importante prever una buena 
rentabilidad, se propone que los productores entreguen al centro de acopio su producto, con una 
primera utilidad. Al formar parte de una cooperativa como socios, tendrían una segunda ganancia,  
lo que les permitirá incrementar sus rendimientos financieros. 
 
De esta manera los productores de San Miguel y Oyacoto entregarían su producción en 
planificaciones mensuales a la “COOPERATIVA  PLANTA DE FAENAMIENTO DE POLLOS 
DE SAN MIGUEL Y OYACOTO" obteniendo por su actividad un primer ingreso. 
 
El segundo ingreso se genera por el proceso de faenamiento y comercialización de los pollos, que 
realizara la cooperativa, para llevar a cabo esta actividad se requiere de varios factores económicos 




4.1.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Determinar los requerimientos de infraestructura, materiales, personal, financiamiento, procesos y 
asesoría legal, que permitan  mejorar los procesos de producción y comercialización de pollos  
faenados   en la Parroquia Calderón. 
4.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Localización óptima del proyecto. 
 Establecer los requerimientos de maquinaria y equipos tecnológicos. 
 Diseñar la planta de faenamiento y fijar su capacidad. 
 Elaborar un modelo administrativo y jurídico de la cooperativa que faenara, y 





4.1.2.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 
La localización adecuada de la Planta de Faenamiento que se creará luego de la  aprobación del 
proyecto determinara  el éxito o el fracaso del negocio.   
 
Por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no sólo a criterios económicos, 
sino también a criterios estratégicos, institucionales, políticos y ambientales.  
 
El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición de competencia 
basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio.  Esta parte es fundamental y de 
consecuencias a largo plazo, ya que una vez establecida la empresa, no es fácil cambiar de 
domicilio. 
 
De manera genérica se dice que la localización de un proyecto o de su planta industrial se orienta 
en dos sentidos: hacia el mercado de consumo y hacia el mercado de insumos (materias primas), el 
criterio que define la orientación hacia estos dos sentidos estriba en el proceso de conversión.  
 
Por otra parte, también hay dos niveles que deben estudiarse con respecto a la localización de un 
proyecto: uno a nivel macro (regional) y otro a nivel micro (local).  El tipo y tamaño del proyecto 
determina la profundidad de análisis en cada nivel de localización. 
 
Para el análisis de la ubicación de la Planta de Faenamiento se ha tomado en cuenta: 
 
 
 La macro localización: El estudio consiste en definir la zona, la región, la provincia o el área 
geográfica en la que se deberá localizar la unidad de producción.  En este estudio primarán 
consideraciones relativas a criterios económicos que están incidiendo en los costos globales de 
producción y por lo tanto no incluyen el  análisis de los componentes del costo. 
 
 
 La micro localización: Define la  parroquia, zona urbana o rural.  En este nivel incidirán 
aspectos más detallados como los de ingeniería, costos de terreno, etc., que en última instancia 








Macro Localización  y Micro Localización de la Cooperativa. 
 
El lugar donde se ubicará la Planta de Faenamiento de pollos será  en la: 
Ciudad de Quito 
Provincia de Pichincha  
Parroquia de Calderón  
Sectores de San Miguel y Oyacoto 
Calle principal del Peaje de Oyacoto como podemos observar en el grafico siguiente. 
 
GRÁFICO 9 
PLANO DE LA MACRO LOCALIZACIÓN 
 
Fuente: Google Earth, 2012.  






El lugar que se ha seleccionado para la Planta de Faenamiento cuentan con servicios básicos (luz, 
agua potable, alcantarillado, telefonía e internet), además las vías de acceso están en buen estado.   
 
Por esta razón se puede decir  que estos factores contribuirán a que el personal de la planta pueda 
llegar sin ningún inconveniente a su lugar de trabajo y al mismo tiempo los productores puedan 
abastecer sin inconveniente y asegurarse el poder brindar un producto, con  servicio de calidad a 
los futuros clientes. 
 
Los criterios de selección  de la localización de la Cooperativa 
 
Dentro del análisis de la macro localización se han tomado en cuenta factores o criterios de 
localización entre los cuales nombraremos los siguientes: 
 
 Suministro de servicios básicos.-  Dentro de las instalaciones donde funcionará la Planta 
de Faenamiento, es indispensable contar con servicios básicos (luz, agua potable, 
alcantarillado, telefonía e internet), ya que la mayoría de  estos recursos son indispensables 
para poner en funcionamiento los equipos tecnológicos. 
 
 Proveedores.-  Los proveedores de los pollos en pie son personas que viven y tienen sus 
planteles avícolas en los sectores aledaños lo que facilita el traslado de los pollos hasta la 
planta de faenamiento y estos podrán ser  comercializados en la ciudad. 
 
 Transporte.-La Planta de Faenamiento  estará ubicada en un lugar estratégico y de fácil 
acceso tanto para el personal que labore en la misma, los proveedores y los clientes. 
 
 Mano de obra.- La Planta de Faenamiento está ubicada en un lugar de fácil acceso y el 
traslado de los empleados no será un inconveniente para el  personal que labores en la 
Cooperativa, los requerimientos del personal serán que estén capacitados y tengan la 
experiencia suficiente para cada uno de los labores en los departamentos establecidos. Una 
de las obligaciones de la Planta de Faenamiento será mantener claramente informado al 
personal sobre cualquier cambio o actualización que se realice. 
 
 Materia Prima.- La materia prima para la cooperativa son los pollos faenados los que 
podrán ser trasportados  hasta cualquier punto de la parroquia de Calderón para satisfacer 






 Local.- Al momento de escoger el lugar donde funcionará la Planta de Faenamiento se 
tomó en cuenta los  aspectos que influirán en el crecimiento de la misma, por esta razón se 
decidió escoger un terreno de 600 m2 con área cubierta de 400 m2. Tomando en cuenta la 
oportunidad que se da para poder adquirirlo ya que es de un pariente de uno de los 




4.1.2.2. ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS. 
 
Dentro del campo de la avicultura encontramos que es muy necesario el uso de múltiples 
maquinarias y equipos los cuales facilitan el trabajo, minimiza el tiempo de trabajo y la mano de 
obra. En este aspecto podemos observar que la relación tiempo vs costo se disminuye. 
Para la cooperativa planta de faenamiento se requiere de las siguientes maquinarias y equipos 
tecnológicos. 
 
1Camión GREAT WALL 2,8 TN.  Capacidad de transporta 1000 pollos por día. 
1Despresadora con banda de  transporte  capacidad de 40 pollos por hora 
1Cortadora de  disco y mesas metálicas     capacidad para 40 pollos por hora 
2Maquinasde sellado    capacidad para 500  pollos por día 
1 Maquina de lavado y desplumado             capacidad para 350  pollos por día 
1 Cuarto Frio 5 metros  x 6 metros             capacidad para 800 pollos diarios 
 
 
4.1.2.3. DISEÑAR LA PLANTA DE FAENAMIENTO Y FIJAR SU CAPACIDAD. 
 
La planta  de faenamiento de pollos cuenta con 600 m2 de terreno de los cuales 350 m2 son área 
cubierta donde se harían las adecuaciones para la oficina, la planta tiene suficiente espacio para 
poder desarrollar la actividad de faenamiento de una manera amplia por esta razón la capacidad de 
la planta tiene la capacidad de  producir 260 pollos diarios, 6.700 pollos mensuales y   80.000 








Distribución de la planta para el proceso de faenamiento. 
En el interior de la planta el proceso de faenamiento seria de la siguiente manera: 
 
1.- Área de recepción y pesaje. 
 
Se inicia el proceso receptando los  pollos en pie, según los programas de producción establecidos, 









En esta área se requiere de: 
 Gavetas plásticas 
 Balanzas 
 
En esta área se debe contar con las condiciones sanitarias óptimas, balanzas debidamente 
calibradas, con equipos de medición apropiados y será necesario llenar una Hoja de Control de 




2.- Área de colgado y aturdido. 
 
En el área de colgado se procede a colgar vivos a los pollos amarrados de las patas en el  
transportador aéreo  este tiene una capacidad de 50 pollos, aquí las aves son aturdidas para 







3.-  Área de corte y desangrado. 
 
Se procede al corte y desangrado de las aves en línea manual, en  esta área se necesitan cuchillos, 




4.-Área de escaldado de pollos. 
 
En esta área el proceso también es manual y se necesita una escaldadora que es una especie de tina 
metálica la cual está con agua caliente a temperatura adecuada para poder pelar los pollos, estos 











5.- Área de  desplumado  de pollos. 
 
En esta etapa se los despluma en  una maquina semi automática de pelado donde se ingresa al 





6.-Área de  evisceración. 
 
Se realiza un corte a los  pollos y en unas mesas metálicas se procede a sacar las vísceras, se lava y 












7.- Área de  enfriamiento. 
 
En esta área se procede a colocar al pollo en tinas de agua hiela para bajar la temperatura y poder 





8.- Área de empacado  y almacenaje. 
 
Luego de verificarse  todos los estándares de calidad se procederá a revisar su peso en kilos para 
lograr uniformidad, se embala y etiqueta cada unidad se mantiene en el cuarto frio hasta el 
momento del traslado a  los diferentes a los  lugares solicitados logrando de esta manera un 









4.1.2.4. ELABORAR UN MODELO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO DE LA 
COOPERATIVA QUE FAENARA Y COMERCIALIZARA LOS  POLLOS. 
 
 
La estructura Administrativa operacional de la Planta de Faenamiento propuesta es la siguiente:  
 
GRÁFICO 10 
ORGANIGRAMA DE LA PLANTA DE FAENAMIENTO DE POLLOS 
 
 
Fuente: investigación propia 
Elaborado por: Los Autores. 
 
 
La estructura de la cooperativa consta de: 
 
Conjunto de socios que forman  la cooperativa quienes designan un representante legal y 
administrativa esta figura del Gerente General, su función es velar por el buen funcionamiento de la 
cooperativa en todos sus departamentos y contara con el personal capacitado y experimentado en el 
COOPERATIVA 
DEPARTAMENTO  DE 
PRODUCCION 
Faenamiento 
















 Departamento  Administrativo.-  




 Departamento de Producción y Comercialización   





En esta propuesta el capital humano será de 10 personas que formarían parte de la Cooperativa de 
avicultores de san Miguel y Oyacoto. 
 
El perfil del Gerente General. 
 
Poseer un espíritu emprendedor 
Gestión del cambio y desarrollo de la organización 
Habilidades cognitivas: Debe poseer inteligencia para tomar decisiones acertadas. 
Habilidades interpersonales 
Habilidad comunicativa 
Liderazgo: Es la capacidad para ejercer influencia, motivar e integrar al personal 
Motivación y dirección del personal: Capacidad de poder hacer que los demás mantengan un ritmo 
de trabajo intenso. 
Espíritu competitivo: la constancia y perseverancia por alcanzar los objetivos. 
Integridad moral y ética: El gerente es una persona de confianza para los socios. 
Capacidad crítica y autocorrectiva: tener la suficiente perspicacia para autoanalizarse y tomar las 





El perfil del Contador. 
 
Un profesional con alta capacitación en contabilidad, finanzas y auditoria  
 
Facilidad de  análisis e interpretación de las gestiones económicas conforme a las normas y 
procedimientos establecidos por la ley ecuatoriana. 
 
Por otra parte, contar con un principio muy importante moral y profesional, la equidad y la 
honradez. 
 
El perfil del Supervisor de Operaciones. 
 
Mantener el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la cooperativa.  
Mantener la confidencialidad de RR.HH., financiera y de otros documentos exclusivos de la 
compañía  
Preparación y debido registro de todos los procesos de la planta de faenamiento. 
Realización precisa de los trámites y orientaciones de nuevo personal contratado, siguiendo las 
instrucciones del Gerente. 
Preparación de la nómina  
Cumplimiento con los procedimientos de manejo, recepción, seguridad y mantenimiento de la 
planta. 
Comunicación oportuna con la gerencia en relación con todos los asuntos de la cooperativa 
Otras tareas asignadas por el Gerente 
 
El perfil de los operarios de la planta avícola 
 
Personas de sexo masculino o femenino. 
Con experiencia comprobable en el faenamiento de pollos. 
Edad entre 30 y 45 años.  
Resida en zona aledaña.  





El perfil de los vendedores de la planta.  
 
Actitudes positivas.  
Habilidades personales y para ventas. 
Conocimientos del sector avícola, de los productos y servicios que va a comercializar y del 
mercado.  
 
ASPECTOS LEGALES DE LA COOPERATIVA 
 
Para comercializar los pollos faenados provenientes de los sectores de San Miguel y Oyacoto,  es 
necesario hacerlo bajo una estructura legal que permita la adecuada organización administrativa de 
los productores. 
 
Considerando el tamaño del proyecto se ha decidido adoptar el modelo de una Cooperativa Planta 
de Faenamiento ya que los requisitos para su constitución y funcionamiento se ajustan a las 
características hasta ahora analizadas. 
Hoy es irrefutable, que el cooperativismo y en general el Asociativismo, es el movimiento 
socioeconómico más grande de la humanidad; por ende, la Economía Solidaria es el sistema 
económico, social, político  y cultural, que ha permitido ascender el nivel de vida de millones de 
personas fundamentalmente  de clase media  y baja, implementado en ellos valores y principios de 
solidaridad, equidad y justicia 
La economía solidaria se sustenta en cinco principios esenciales: 
 
1. Solidaridad, cooperación  y democracia. 
2. Hegemonía de trabajo sobre el capital. 
3. Trabajo Asociado como base de la producción y la economía. 
4. Propiedad social de los medios de producción 
5. Autogestión. 
 Este umbral asociativo aparece justificado en nuestra Constitución en el Capítulo VI Derechos de 





en forma individual o colectiva, conforme a los principios  de solidaridad, responsabilidad social y 
ambiental"; reconociendo así, el derecho a la libre asociación para alcanzar un fin común. 
 
En el Art. 319 del Capítulo Sexto, sección primera de la Constitución de la República del Ecuador 
reconoce diversas formas de organización de la producción de la economía, entre otras las 
comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 
autónomas y autónomas mixtas. 
En un país en donde la desigualdad económica y social impera, con un estado que no cubre las 
necesidades básicas en su integridad, el cooperativismo surge como una alternativa válida y eficaz 
para mejorar las condiciones de vida  de la sociedad.  
Las cooperativas, son sociedades de derecho privado, constituidas por personas naturales o 
personas jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro, realizan actividades o trabajo de beneficio 
social o colectivo. 
Las cooperativas se han caracterizado por ser una fórmula a través de la cual se podría realizar 
cualquier actividad económica lícita en régimen de empresario en común, por lo tanto, tal actividad 
tiene siempre una finalidad de mutua y equitativa ayuda entre los miembros de la cooperativa.  
 
La importancia de las cooperativas radica en que permite a las organizaciones perfeccionarse hasta 
llegar a constituir un cooperación, para crear asociaciones de personas que unen sus recursos 
individuales para satisfacer necesidades comunes a ellas; así por ejemplo, si los intermediarios 
encarecen los artículos de consumo, varias personas se asocian cooperativamente, instalan un 
almacén y adquieren esos mismos artículos a mejor precio y en condiciones de calidad más 
satisfactorias, creando precisamente lo que se conoce como cooperativa de consumo; igualmente si 
los agricultores son víctimas de las maniobras monopolistas, se unen, forman cooperativas agrarias 
y comercializan e industrializan  por sí mismo su producción, obteniendo también mejores precios 
y condiciones de pago.  
Por ello, si las personas no poseen los recursos para producir sus productos de consumo deben 
actuar en equipo, lo cual se logra por medio de las cooperativas. 
Su conformación jurídica de acuerdo a la Ley de Cooperativas, está dada en cuatro grandes grupos: 





Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES), a través de la Dirección Nacional de Cooperativas; las de crédito caen 
bajo la potestad de la Superintendencia de Bancos y Seguros; y, las de producción especialmente 
agropecuaria tienen el control del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP). 
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 
Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a actividades productivas lícitas, tiene 
por objeto principal la producción de bienes, tales como agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, de 
huertos familiares, de colonización, comunales, forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de 
inseminación, apícola, pesquera, artesanal, industrial, de construcción, artísticas y de exportación e 
importación. 
 
 Cooperativa de Producción Industrial.- Es una cooperativa de trabajadores y tiene 
como objeto transformar la materia prima en bienes que tengan las características de 
satisfacer una necesidad de los consumidores mediante procesos  industriales. 
 
 Cooperativa de Producción Agrícola.- Los integrantes de esta cooperativa tienen 
como objeto trabajar en común las tierras, comercializar sus productos, realizar compras 
en conjunto de consumidor agrícolas y en general efectuar sus labores en forma 
conjunta. 
 
 Cooperativa Artesanal.- Sus integrantes elaboran alguna actividad artesanal y se unen 
entre todos para comprar los materiales con los que las confeccionan y comercializan el 
producto final. 
 
 Cooperativa de Producción Pesquera.- Este tipo de cooperativas es organizado por un 
grupo de personas unidas por un vínculo de trabajo en común; la pesca. Buscan realizar 





COOPERATIVAS DE CONSUMO 
Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos 
de libre comercio, que tiene como objeto mejorar los servicios de compra y venta de artículos de 
primera necesidad: electrodomésticos, útiles escolares, ropa, juguetes, repuestos, alimentos o 
víveres, artículos de limpieza, de abastecimiento de semilla, de abonos y herramientas, , de 
vendedores autónomos, de vivienda urbana y de vivienda rural, ofreciéndolos a asociaciones y 
comunidad a precios justos. 
 Cooperativa de Vivienda.- Es cuando un grupo de personas que no tienen casa propia 
se unen y entre todos construyen el grupo habitacional para todos. Sorteando luego la 
vivienda que le tocará a cada uno. 
 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, desean ahorrar dinero periódicamente y 
que tienen como vínculo común: la comunidad, la empresa, la profesión, etc. Aparte de ahorrar, los 
asociados tienen la posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros o en cantidades mayores 
debidamente garantizadas. 
 
Diferencia entre una cooperativa de Ahorro y Crédito y un Banco? 
 La cooperativa es de los asociados, el banco es de otra persona o personas.  
 Los bancos generan ganancias, que se reparten entre los accionistas, mientras que en las 
cooperativas los excedentes se distribuyen entre los asociados de acuerdo al patrocinio 
(trabajo) de estos en la cooperativa. Los bancos tienen fines de lucro, las cooperativas no 
tienen fines de lucro y combaten la usura. Su fin es ayudar a los asociados.  
 Las cooperativas hacen préstamos con intereses inferiores a los del mercado, los bancos 
hacen préstamos a tasa de mercado.  
 En las cooperativas los trámites para conseguir préstamos son sencillos, en los bancos son 






COOPERATIVAS DE SERVICIOS 
Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas 
necesidades comunes de los socios o de la colectividad. Estas cooperativas son las que prestan un 
determinado servicio a la comunidad. Por ejemplo: de seguros, de transporte, de electrificación, de 
irrigación, de alquiler de maquinaria agrícola, de ensilaje de productos agrícolas, de refrigeración y 
conservación de productos, de asistencia médica, de funeraria y de educación. 
 
 Cooperativa de Transportes.- Es un grupo de conductores o choferes, pilotos que 
deciden trabajar directamente en forma organizada y conjunta para prestar un servicio 
eficiente a la comunidad: el transporte de personas o cargas. 
  
Además de la actividad fundamental a que se dedique cada cooperativa, de acuerdo a su clase o 
línea, se podrá establecer en ella diferentes servicios adicionales que beneficien a los socios por 
esta razón proponemos se forme una cooperativa en el sector. 
 
PLANTA DE FAENAMIENTO DE LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS DE SAN MIGUEL 
Y OYACOTO. 
La creación de la “COOPERATIVA PLANTA DE FAENAMIENTO DE POLLOS DE SAN 
MIGUEL Y OYACOTO" se basará en valores y principios de solidaridad, equidad y justicia los 
principios generales del cooperativismos son de solidaridad, cooperación  y democracia, 
hegemonía de trabajo sobre el capital, trabajo asociado como base de la producción y la economía, 
propiedad social de los medios de producción, autogestión. 
Una cooperativa se caracteriza por la democratización, no existe concentración de recursos en 
pocas manos; no tienen ánimo de lucro sin que esto signifique que se deje de buscar la eficiencia 
empresarial, buscando a la vez mejorar las condiciones económicas y sociales del entorno por 










Características de la Cooperativa Planta de Faenamiento: 
 
 Sus miembros estarán  unidos por un interés común. 
 
 Los asociados tienen como meta mejorar su situación económica y social mediante 
acciones y esfuerzos conjuntos. 
 
 Los integrantes utilizarán  una determinada unidad o propiedad, operada por ellos mismo 
que les provee de bienes y/o servicios que mejoran su nivel de vida.  
 
 El propósito de la Cooperativa es utilizar los recursos conjuntos de sus miembros para 
obtener bienes, servicios y réditos para los mismos. 
 
Condiciones Necesarias para Crear una Cooperativa  
 
 Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o 
jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar 
actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en 
común y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. 
 
 Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y de sus socios se regirán por 
las normas establecidas en esta Ley, en el Reglamento General, en los reglamentos 
especiales y en los estatutos, y por los principios universales del cooperativismo. 
 
 Las cooperativas no concederán privilegios a ninguno de sus socios en particular, ni podrán 
hacer participar de los beneficios, que les otorga esta Ley, a quienes no sean socios de 
ellas, salvo el caso de las cooperativas de producción, de consumo o de servicios que, de 
acuerdo con lo establecido en esta Ley o en el Reglamento General, estén autorizados para 
operar con el público. 
 
 Las cooperativas en formación podrán denominarse precooperativas, y en esta condición 
no desarrollarán más actividades que las de organización. Pero, una vez que sean 
estructuradas  de conformidad con la presente Ley y su Reglamentación General, 








Ventajas del Sistema de Cooperativismo. 
 
1. Libre acceso y retiro voluntario: la cooperativa puede elegir quien es idóneo para ser su socio. 
 
2. Administración democrática. 
 
3. Limitación de intereses a aportaciones de los socios: las aportaciones constituyen el capital de 
trabajo y con los rendimientos que la Asamblea considere para incrementarlo.   
 
4. Las aportaciones están representadas por certificados nominativos indivisibles y de igual 
valor. 
 
5. Distribución de rendimientos en proporción a la participación de los socios. 
 
6. Participación en la integración la cooperativa. 
 
 
Proceso de Constitución de una Cooperativa 
 
A continuación se describen las fases para la conformación de la “COOPERATIVA  PLANTA 
DE FAENAMIENTO DE POLLOS DE SAN MIGUEL Y OYACOTO" 
 
Etapa de Preparación: se inicia al mantener conversaciones con los productores que estén 
interesados en el proyecto. 
 
 Asamblea Constitutiva:  en esta reunión con las personas decididas a ser miembros de la 
cooperativa  se tratan los aspectos: 
 
- Razón Social 
- Directorio Provisional 
- Nombramiento de la Comisión que elaborará el plan de trabajo. 
- Determinación de la cuota inicial y aportaciones. 





 Etapa de Formación: comprende los siguiente: 
 
- Apertura de cuenta de ahorros para el depósito de aportaciones de capital 
- Estructuración de las políticas de promoción y divulgación- 
- Elaboración del plan de trabajo y presupuesto. 
- Preparación de declaraciones juramentadas ante notario público. 
 
 
 Fase de Discusión del Estatuto: Esto se realiza en por lo menos 2 reuniones de la Asamblea 
efectuados en lugares diferentes y bajo la dirección y asesoría de un abogado. 
 
 
 Presentación de Documentos:  los documentos que deben presentarse son: 
 
- Solicitud de aprobación del Estatuto dirigida al Ministro de Bienestar Social. 
- Certificación del técnico, promotor, difusor que asesoró. 
- Copia del Acta Constitutiva de la Asamblea que designó al Directorio Provisional. 
- Copia del Estatuto: se entregan 3 ejemplares que deben contener:  nombre, domicilio, 
responsabilidad, finalidades, campo de acción, derechos y obligaciones de los socios, 
estructura y organización interna, órganos de control y vigilancia, principio y término de la 
sociedad, uso y distribución de los excedentes, causas de disolución y liquidación, 
procedimiento para reformar estatutos y otros necesarios. 
 
- 3 copias de la lista de socios. 
- Comprobante de depósito bancario por lo menos del 50% del valor de los certificados de 
aportación. 
- Presentación del plan inicial de trabajo y financiamiento. 
 
Otros aspectos legales que se deben gestionar según la Ley de Cooperativas del Ecuador son: 
 
 Diseño y firma de contratos laborales. 





 Obtención del RUC 
 Licencias sanitarias y ambientales 
 Obtención de patentes, registro de nombres comerciales. 
 Afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria. 
 
 
Administración de la Planta de la Cooperativa 
 
La Administración General de la “COOPERATIVA PLANTA DE FAENAMIENTO DE 
POLLOS DE SAN MIGUEL Y OYACOTO" tendrá un Consejo Administrativo elegido por la 
Asamblea General de los cooperados como órgano directivo supremo de acuerdo a la normatividad 
vigente para este tipo de asociaciones.  Este Consejo elegirá un administrador general de la Planta 
de Faenamiento que a su vez tendrá la representación legal de la misma dentro de las atribuciones 
que el mismo Consejo le asigne. 
 
Contenido de los Estatutos de la Cooperativa 
 
Los estatutos son la base más importante para las relaciones legales entre el asociado y la 
cooperativa y, consecuentemente deben ser tan detallados como sea posible.  La cooperativa 
elabora los estatutos tomando como base la Ley de cooperativas. Los estatutos contienen los 
siguientes títulos principales: 
 
Firma y Sede de la Cooperativa 
 
Una Planta de faenamiento debe ser reconocible por su nombre. La función económica debe 
también ser evidente en el nombre.  En este estudio se la denominará: “COOPERATIVA 




 Comercializar la producción de pollos faenados   de sus asociados, hacia el sector de Calderón. 
 Investigar el mercado: para determinar el tipo de pollos faenados, nivel de calidad y la cantidad 
que quieren los clientes. 





 Mantener un sistema para recolectar la producción desde el campo. 
 Capacitar a los asociados acerca del procesamiento y empaque de la producción antes de su 
venta. 
 Aconsejar a los asociados sobre cómo mejorar su producción y desarrollar diferentes productos 










El capital social de la cooperativa Planta de Faenamiento será variable, ilimitado e indivisible.    El 
capital social de la Planta de Faenamiento se compondrá: 
 
a) De las aportaciones de los socios; 
 
b) De las cuotas de ingreso y multas que se impusiere; 
 
c) Del fondo irrepartible de reserva y de los destinados a educación, previsión y asistencia social; 
 
d) De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que reciba, debiendo estas últimas 
aceptarse con beneficio de inventario; y, 
e) En general, de todos los bienes muebles o inmuebles que, por cualquier otro concepto, adquiera 














Disolución y Liquidación 
 
La Cooperativa podrá ser disuelta por acuerdo del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES), previo informe de la Dirección Nacional de la Cooperativa  Planta de Faenamiento., si 
estuviere comprendida en una o más de las siguientes causales: 
 
1) Vencimiento del plazo para el cual fue constituida. 
 
2) Haber resuelto su disolución por votación tomada al menos por las dos terceras partes de la 
totalidad de socios en una Asamblea General convocada para el efecto; 
 
3) Haber disminuido el número de socios del mínimo legal, y haber permanecido así por más de 
tres meses; 
 
4) No haber realizado, en el lapso de dos años, la actividad necesaria para lograr las finalidades 
para las que fue establecida; 
 
5) Por fusión con otra Cooperativa; 
 
6) Por violación de la Ley, del Reglamento General o del Estatuto; 
 
7) Por contravenir reiteradamente a las disposiciones emanadas del Ministerio de  Agricultura  o de 
los organismos de fomento y supervisión; 
 















4.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
 
Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son probablemente los que tienen mayor 
incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que deberán efectuarse si se lo implementa 
el proyecto;  de aquí la importancia de estudiar con especial énfasis la valoración económica de 
todas sus variables técnicas. 
 
El estudio de la  ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función óptima para la 
utilización eficiente  de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado, en 
este caso faenamiento de pollos.  Para ello se deberán analizar las distintas alternativas y 
condiciones en que se pueden combinar los factores productivos.  
 
Esto se logra a través de la cuantificación y proyección en el tiempo, de los montos de inversiones 
de capital, costos e ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas de producción. 
De la selección del proceso productivo óptimo se derivarán las necesidades de los equipos y 
maquinaria en  función de su disposición y del estudio de los requerimientos de personal se definen 
las necesidades de espacio y obras físicas.  
 
El cálculo de los costos de operación, de mano de obra, insumos diversos, reparaciones, 
mantenimiento y otros se obtendrá directamente del estudio del proceso productivo seleccionado. 
 
La primera fase de la ingeniería del proyecto consiste en la realización de una serie de actividades 
que tienen por objeto obtener la información necesaria para: 
 
La adopción de un proceso de producción adecuado; 
De las materias primas y mano de obra 
La determinación de los insumos 










En la segunda fase se especifica obteniendo las cotizaciones para elaborar el presupuesto y 
determinar la magnitud de la inversión: 
 
De la maquinaria,  
De los equipos y utensilios y accesorios 
Equipos de computación 
Equipos de oficina 




4.2.1. PROCESO DE PRODUCCION 
 
El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se transforman en 
productos mediante la participación de una determinada tecnología (combinación de mano de obra, 
maquinaria, métodos y procedimientos de operación, etc.). 
 
Los distintos tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función de su flujo productivo 
o del tipo de producto, teniendo cada caso distintos  efectos sobre el flujo de caja del proyecto.  
 
Según el flujo, el proceso puede ser: 
 
En serie: cuando el diseño de los productos es estable en el tiempo y los mismos  están destinados a 
un gran mercado, permitiendo el manejo de existencias. 
 
Por pedido: la producción sigue secuencias diferentes, que hacen necesaria su flexibilización, a 
través de mano de obra y equipos suficientemente dóciles para adaptarse a las características del 
pedido;  este proceso afectará a los flujos económicos por la mayor especialidad del recurso 






Por proyecto: corresponde a un producto complejo de carácter único que, con tareas bien definidas 
en términos de recursos y plazos, da origen normalmente a un estudio de factibilidad completo. 
 
Según el tipo de producto, el proceso se clasificará en función de los bienes o servicios que se van 
a producir. 
 
Muchas veces un mismo producto puede obtenerse utilizando más de un proceso productivo.  En 
este caso, se deberá analizar cada una de estas alternativas y así determinar la intensidad con que se 
utilizan los factores productivos;  esto definirá en gran medida el grado de automatización del 
proceso y, por ende, su estructura de costos. 
 
Para el presente estudio se utilizará el método de producción  bajo pedido  Pues ofrece la 











Para este proyecto el pollo que entregan los productores al centro de acopia de la cooperativa es la 
materia prima y deberá cumplir con todos los exigencias de calidad que el mercado necesita. 
Adicionalmente el proceso de faenamiento requiere de insumos y materiales que deben ser 
adquiridos mensualmente. 
 
Mano De Obra 
 
Disponibilidad y Costo de Mano de Obra en el sector de San Miguel y Oyacoto, gran  parte de su 
población se dedica a la producción avícola, en consecuencia existe suficiente personal para 
integrar la cooperativa y para atender los requerimientos exigidos por la cooperativa. 
 
4.2.3. TECNOLOGÍA DEL PROCESO 
 
Las operaciones de transformación de la materia prima en pollos faenados obligan a tener una 
tecnología adecuada para cumplir la planificación de producción. La planta contara con maquinaria 
manual que permite obtener un producto de calidad. Se escogió esta tecnología por el conocimiento 
de los productores y los costos que implicaría tener una planta de punta. A continuación detallamos 
los equipos necesarios para la planta: 
 
Camión GREAT WALL 2,8 TN. 
Transportador Aéreo 
Mesas metálicas y tina de lavado 
Máquinas de sellado 
Maquina escaldadora  y desplumadora 







4.2.4. ADECUACIONES DE LA PLANTA 
 
Las adecuaciones de la planta son necesarias para el buen funcionamiento de la misma para cada 
departamento de la cooperativa. 
 
4.3. PROPUESTA DE INCREMENTAR LA RENTABILIDAD. 
 
La comercialización es parte vital en el funcionamiento de una empresa. Se puede producir el 
mejor  artículo en su género al mejor precio, pero si no se trabaja eficientemente los medios para 
hacerlo llegar al consumidor en forma eficiente, esa empresa irá a la quiebra. 
 
La comercialización no consiste en  la simple transferencia de productos hasta las manos del 
consumidor; esta actividad debe conferirle al producto los beneficios de tiempo y lugar; es decir, 
una buena comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento adecuados, para 
proporcionar  al consumidor la satisfacción que él espera con la compra, manteniendo así las 
características ofrecidas desde el principio. 
 
El posicionamiento de un producto  es paulatino y se seguirá los siguientes parámetros al momento 
de vender  pollos faenados: 
 
 Si se cumple este plan de trabajo los productores tendrían una primera utilidad por la 
producción de los pollos y tendrían otra segunda utilidad por la comercialización en la 
cooperativa lo que permite incrementar la rentabilidad 
 
 Asignan a los productos el sitio y el momento oportunos para ser consumidos 
adecuadamente. 
 
 La relación directo con los clientes hace que el producto tenga más aceptación por esta 
razón los vendedores deben llegar a cada rincón de la parroquia de Calderón para lograr 
los objetivos planteados, el mercado que se ha estudiado son restaurantes, frigoríficos, 
hoteles donde el consumo de pollo es de más de 20 unidades.   
 






 Es el que verdaderamente sostiene a la cooperativa  el comprar. Por esta razón de propuso 
la posibilidad de que cuando sean grandes pedidos se estimulen con un producto adicional 
ya que las grandes cantidades de pedido logra disminuir notablemente los costos de venta 
de la cooperativa. 
 
 Las ventas otorgando crédito a los consumidores y la cooperativa asume el riesgo de cobro 




































5. INVERSIONES, FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 
5.1. CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 
5.1.1. ACTIVOS FIJOS. 
 
Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma imprescindible para la propia 
actividad de la misma, se denominan también activos  tangibles.
10
 
5.1.2. ACTIVOS DIFERIDOS 
 
Está integrado por valores cuya rentabilidad está condicionada generalmente, por el transcurso del 
tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se convertirán en 
gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de instalaciones, las primas de seguro, patentes de 
inversión, marcas, de diseños comerciales o industriales, asistencia técnica. 
5.1.3. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Es aquel  que la empresa necesita para operar en un período de explotación. Se puede decir que una 
empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos corrientes son mayores que sus pasivos 
a corto plazo, esto conlleva a que si una organización empresarial desea empezar alguna operación  
comercial o de producción debe manejar un mínimo de capital de trabajo que dependerá de la 
actividad a emprender. 
 
El Capital de trabajo se sustenta en la medida en la que se pueda hacer un buen manejo sobre el 
nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes que posee 
la organización y que sus pasivos circulantes mayor será la capacidad de cubrir las obligaciones a 





                                                     






5.2. INVERSIÓN TOTAL. 
 
La inversión total está dada por los activos fijos, activos diferidos y el  capital de trabajo, para el 
inicio de la ejecución de la “COOPERATIVAPLANTA DE FAENAMIENTO DE POLLOS DE 
SAN MIGUEL Y OYACOTO" es necesario invertir  en Activos Fijos: 109.500,00 USD, en 
Activos Diferidos: 4.000,00 USD, y, en Capital de Trabajo: 30.000,00 USD, por lo tanto la 
inversión total del proyecto es de 143.500,00 USD, la misma que se encuentra financiada por 
recursos propios y de terceros, para la puesta en marcha del proyecto. 
 
CUADRO Nº 17 
INVERSIÓN TOTAL 
Activo Fijo 109.500 
Activo Diferido 4.000 
Capital de Trabajo 30.000 
TOTAL 143.500 
Fuente: Investigación Propia. 























5.2.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 
5.2.1.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 
 
CUADRO Nº 18 
INVERSIÓN FIJA 
COSTO TOTAL USD. 
Adecuaciones 10.000 
Maquinaria y Equipo 42.000 
Utensilios y Accesorios 600 
Equipos de Computación 5.000 
Equipos de Oficina 500 
Muebles y Enseres 2.000 
Terreno 49.400 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 109.500 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
 
5.2.1.2. INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN 
 
CUADRO Nº 19 
CONSTRUCCIÓN 
CONCEPTO V. TOTAL 
Oficina 1.500 
Bodega 2.500 
Plantel de faenamiento 6.000 
TOTAL 10.000 
Fuente: Investigación Propia. 











5.2.1.3. INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
CUADRO Nº 20 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Camión GREAT WALL 2,8 
TN. 
UND. 1 22.000 22.000 
Transportador Aéreo UND. 1 1.500 1.500 
Mesas metálicas y tina de 
lavado 
UND. 1 500 500 
Máquinas de sellado UND. 2 250 500 
Máquina, escaldadora y 
desplumadora 
UND. 1 2.500 2.500 
Cuarto Frio 5 metros  x 6 
metros  
UND. 1 14.000 14.000 
Instalación   
 
  176 
SUBTOTAL       41.176 
2% Imprevistos / balanzas       824 
TOTAL       42.000 
Fuente: Investigación Propia. 






















5.2.1.4. INVERSIÓN EN UTENSILIOS Y ACCESORIOS 
 
CUADRO Nº 21 
UTENSILLOS Y ACCESORIOS 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Espátulas UND. 5 10 50 
Bandejas  metálicos UND. 5 10 50 
Juego de cuchillos UND. 5 10 50 
Cubetas de plástico UND. 50 2,32 116 
Etiquetadoras UND. 5 4 20 
Basureros Grandes UND. 10 10 100 
Escobas UND. 10 1 10 
Extintor UND. 3 64 192 
SUBTOTAL      588 
2% Imprevistos       12 
TOTAL       600 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
 
5.2.1.5. INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 
CUADRO Nº 22 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Computadora UND. 5 903 4.515 
Impresora UND. 3 129 387 
SUBTOTAL       4.902 
2% Imprevistos       98 
TOTAL       5.000 
  Fuente: Investigación Propia. 








5.2.1.6. INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA 
 
CUADRO Nº 23 
EQUIPOS DE OFICINA 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Teléfono UND. 5 28 140 
Fax UND. 1 100 100 
Calculadora UND. 5 20 100 
Papelera UND. 5 10 50 
Basurero UND. 5 10 50 
Grapadora UND. 5 5 25 
Perforadora UND. 5 5 25 
SUBTOTAL       490 
2% Imprevistos       10 
TOTAL       500 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Los Autores. 
 
5.2.1.7. INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 
 
CUADRO Nº 24 
MUEBLES Y ENSERES 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Escritorio UND 5 190 950 
Silla giratoria UND 5 65 325 
Sillas UND 15 12,35 185 
Archivador UND 4 125 500 
SUBTOTAL       1.960 
2% Imprevistos       40 
TOTAL       2.000 
  Fuente: Investigación Propia. 







5.2.1.8. INVERSIÓN EN TERREN0 
 
CUADRO Nº 25  
TERRENO 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Terreno M
2
 600 82.33 49.400 
TOTAL       49.400 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
5.2.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS  O  INTANGIBLES 
 
Las inversiones en activos diferidos o intangibles están representadas por aquellas cuyos beneficios 
se obtendrán en varios períodos. Este grupo de inversión tienen la característica de que incluir 
valores intangibles, es decir está integrado por valores cuya retorno está condicionado 
generalmente por el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas para el negocio y 
que en un lapso de tiempo se convertirán en gastos. 
 
Dentro de este grupo se encuentran comprendidos los gastos de organización atendidos 
anticipadamente y que se armonizan o difieren en varias anualidades. Los fondos para atender la 
amortización de bonos, las reclamaciones tributarias, de  las cuentas incobrables que se deban 
amortizarse en varias anualidades y los depósitos de garantía, son cuentas del activo diferido, entre 
otras. 
CUADRO Nº 26 
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
CONCEPTO VALOR 
TOTAL USD. 
Gasto puesto en marcha- Capacitación 500 
Gasto de Organización 3.000 
Gasto de patentes 500 
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 4.000 
Fuente: Investigación Propia. 








5.2.2.1. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA  Y CAPACITACIÓN. 
 
Denominada también etapa de prueba, consiste en el conjunto de actividades necesarias para 
determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación de la infraestructura de 
producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner la empresa, para el inicio de su 
producción normal. 
 
Para empezar el funcionamiento de la “COOPERATIVA PLANTA DE FAENAMIENTO DE 
POLLOS DE SAN MIGUEL Y OYACOTO" es necesario realizar inversiones que en un principio 
constituyen desembolsos que se deben asumir antes de percibir ingresos, de esta manera se 
transforman en gastos que se incurre hasta que la cooperativa alcance su funcionamiento adecuado. 
 
Dentro de  estos rubros está introducida la capacitación al personal  para el funcionamiento  de la 
misma. 
 
CUADRO Nº 27 
CAPACITACIONES 
CONCEPTO COSTO USD. 
Capacitación al personal de la planta 500 
TOTAL 500 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
 
5.2.2.2. GASTOS DE ORGANIZACIÓN. 
 
Constituyen los gastos necesarios que se incurre para la constitución de la compañía, estos rubros 
que se deben cancelar por conceptos de trámites legales, como honorarios de abogado, tasas, 













CUADRO Nº 28 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
CONCEPTO COSTO USD. 
Honorarios de abogado 2.000 
Notario 300 




Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
 
5.2.3. CAPITAL DE TRABAJO. 
 
El Capital de Trabajo está presentado por el capital adicional, distinto de la inversión en activos 
fijos  y diferidos, con el que hay que contar para que empiece a funcionar la. Cooperativa. Por lo 
tanto, el Capital de Trabajo está dado por los recursos que la cooperativa necesita para operar en un 
período de explotación determinado, es decir mensual y anual. Para tomar en consideración el 
cálculo del Capital de Trabajo en relación a este proyecto. El capital de trabajo se encuentra 
formado por los siguientes rubros: 
 
Costos de producción: 
 
 Materia Prima.- Son aquellos materiales que se transforman por parte del servicio de 
faenamiento en este caso los  pollos. 
 
 Materiales Directos.- Son aquellos gastos que intervienen en el proceso productivo y terminan 
formando parte del servicio de faenamiento tales como fundas etiquetas bandejas de empacado. 
 
 Mano de Obra Directa,- Se refiere al gasto de la mano de obra de los trabajadores que 
participan en la transformación de los materiales en el producto final, utilizando sus manos, 








Costos Indirectos de Fabricación: 
 
 Mano de Obra indirecta.- Está dado por aquellos trabajadores que apoyan los procesos 
productivos en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento. 
 
 Materiales Indirectos.- Son aquellos que participan en el proceso productivo, pero que no 
llegan a constituir parte integrante del servicio de faenamiento. 
 
 Suministros y Servicios.- Corresponde a gastos por concepto de agua potable, energía eléctrica, 




 Gastos Administrativos.- Comprenden todos los desembolsos en que se incurre, como pagos 
correspondientes al personal administrativo, adquisición de materiales de oficina, etc. 
 
 Gastos Ventas.- Comprende todos los gastos que implica las operaciones logísticas del área de 
ventas como sueldos, promoción y publicidad, teléfono, materiales de oficina, gastos de 
representación. 
 
Para la determinación del Capital de Trabajo mencionamos que el costo de servicio de faenamiento 



















CUADRO Nº 29 
CAPITAL DE TRABAJO. 
CONCEPTO VALOR MENSUAL USD. 
COSTOS DIRECTOS   
Compras Materia Prima de pollos 21.500 
Materiales Directos  1.500 
Mano de Obra Directa 1.500 
TOTAL 24.000 
COSTOS INDIRECTOS   
Mano de Obra Indirecta 750 
Servicios Básicos 300 
Mantenimiento 50 
Gastos Administrativos 2.000 
Gasto de Ventas 2.000 
Seguro 400 
TOTAL 5.500 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 30.000 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
Para el cálculo de  materia prima se estima comprar 5.700 pollos mensuales de un peso de 2,3 kg a 
un costo 3,77 USD cada pollo, dando un total de  21.500,00 USD lo que representa el 72% del  
costo y los insumos necesarios el 28%, requiriendo un capital de trabajo de 30.000,00 USD 

















Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la obtención de los 
fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se refiere a la obtención de préstamos.   
 
La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios y de terceros, los 
mismos que permiten financiar las operaciones para el funcionamiento de la empresa. 
5.3.1. FINANCIAMIENTO, RECURSOS PROPIOS Y PRÉSTAMOS. 
 
El aporte de los socios de la cooperativa, forma el capital propio representando el  29% de la 
inversión. Este aporte lo realizaran en efectivo en cuotas de 2.080,75 USD por cada miembro de la 
cooperativa como son 20 socios se obtendría un total  de 41.615,00 USD. 
 
La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y tomando en cuenta 
que el monto de endeudamiento no es muy alto, se recomienda que se aplique un préstamo para 
pequeñas empresas en una entidad bancaria de prestigio y responsabilidad financiera comprobados, 
como puede ser el  Banco Nacional de Fomento o con las mismas características se lo puede 
realizar en la Corporación Financiera Nacional. 
 
El proyecto puede ser financiado el 71%correspondiente al total de la inversión con el Banco 
Nacional de Fomento  con un plazo de 5 años, con una tasa de interés del   12% anual, con pagos 
semestrales. 
5.3.2. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO. 
 
El proyecto se encuentra financiado en el 29% con recursos propios y el 71%con  préstamo a la 







CUADRO Nº 30 










% VALORES % VALORES 
Activos Fijos 109.500 76% 13% 18.655 63% 90.845 
Activos 
Diferidos 
4.000 3% 2% 2.870 1% 1.130 
Capital de 
Trabajo 
30.000 21% 14% 20.090 7% 9.910 
Inversión Total 143.500 100% 29% 41.615 71% 101.885 
Fuente: Investigación Propia. 




Los recursos propios aportados por los socios son 41.615,00 USD. , que representan el 29% de la 




El financiamiento es  importante en la inversión ya que permite obtener los recursos necesarios 
para el funcionamiento, se propone luego del  análisis de varias instituciones financieras que la 
mejor opción la encontraran en el  Banco Nacional de Fomento con las siguientes condiciones 
detalladas en la tabla de amortización: 
 
El préstamo seria de un valor de 101.885,00 USD, necesarios para la adquisición de activos fijos, 
diferidos y capital de trabajo que  representa el 71% de la inversión y se puede gestionar en el 
Banco Nacional de Fomento a un al 5.83% de interés semestral, para 5 años, con dividendos 











Tabla de amortización del préstamo. 
 
Las condiciones del crédito: 
Monto: 101.885 
Interés: 12% anual  5.83% semestral 
Plazo: 5 años 
Periodo de Pago: Semestral  10 periodos  
Amortización: Dividendos Constantes 
 
CUADRO Nº 31 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 
PERÍODO AMORTIZACIÓN DEL K INTERÉS DIVIDENDO SALDO 
0       101.885 
1 7.792 5.940 13.732 94.094 
2 8.246 5.486 13.732 85.848 
3 8.727 5.005 13.732 77.121 
4 9.236 4.496 13.732 67.885 
5 9.774 3.958 13.732 58.111 
6 10.344 3.388 13.732 47.768 
7 10.947 2.785 13.732 36.821 
8 11.585 2.147 13.732 25.236 
9 12.260 1.471 13.732 12.975 
10 12.975 756 13.732 0 
Fuente: Investigación Propia. 










5.4. PRESUPUESTO DE COSTOS 
 
Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la elaboración de los servicios de faenamiento 
de pollos, es decir todos los gastos invertidos en la cooperativa para el proceso de faenamiento de 
pollos. 
 
Este rubro es importante porque se encuentra en relación directa con el valor del precio final, por lo 
que, con una mayor eficiencia de producción y minimizando los desperdicios se obtendrá un costo 
de producción menor, que será competitivo. Por su naturaleza existen dos tipos de costos: Variables 
y Fijos 
5.4.1. COSTOS VARIABLES. 
 
Es aquel costo que tiene relación directa con el volumen de producción, es decir si se incrementa la 
producción este tipo de costos se incrementan. 




Son aquellos que intervienen en el proceso de producción de servicios de faenamiento de pollos y 
terminan formando parte de la venta  final; constituyen la base del proyecto, en el presente caso de 
estudio estarán constituidas por las compras de materia prima que son  los pollos.  La inversión de 
este rubro es de 258.000,00 USD anual.  La capacidad de abastecimiento que tienen los productores 
se describe en el siguiente cuadro. 
 
CUADRO Nº 32 
CAPACIDAD DE  ABASTECIMIENTO DE PRODUCTORES DEL SECTOR AVÍCOLA DE SAN MIGUEL Y 
OYACOTO 
GALPONES PRODUCTORES UND CANTIDAD TOTAL MES 
5 Productores grandes  pollos / pie 600 3.000 
15 Productores pequeños  pollos / pie 180 2.700 
  TOTAL MES     5.700 
  TOTAL AÑO     68.400 
Fuente: Investigación Propia. 






En este cuadro  se observar la capacidad de abastecimiento que tienen los productores del lugar, 
tomando en cuenta que existen 20 productores, de los cuales 5 son productores grandes y  tienen la 
capacidad de producir 3.000 pollos mensuales, y 15 son productores pequeños que proveen  2.700 
pollos mensuales, teniendo un total de 5.700 pollos mensuales y  llegando a un total de 68.400 
pollos anuales. 
 
Hay que mencionar que la capacidad de producción de los productores del sector  esta explotada en 
un 80%. 
 
CUADRO Nº 33 
COMPRAS 
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL POR MES COSTO ANUAL 
Materia prima  pollos 21.500 258.000 
TOTAL   258.000 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
CUADRO Nº 34 
MATERIA PRIMA PROYECTADA 
MATERIA PRIMA 
PRODUCCIÓN AÑOS           
  0 1 2 3 4 5 
Unidades producidas   68.400 70.452 72.566 74.743 76.985 
Costo de materia Prima   3,77 4,07 4,40 4,75 5,13 
Total Ingresos   258.000 287.005 319.264 355.149 395.068 
Fuente: Investigación Propia. 














b.- Materiales Directos. 
Son aquellos materiales que forman parte del proceso de faenamiento, este gasto corresponde al 
siguiente rubro de 18.000,00 USD, anuales detallados a continuación: 
CUADRO Nº 35 
MATERIALES DIRECTOS 
CONCEPTO Valor Anual 
Fundas Plásticas 10.089 
Film plástico impreso 6.023 
Etiqueta Tact. Nut 1.536 
Subtotal 17.648 
2% Imprevistos 352 
Total Insumos 18.000 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
c.- Mano de Obra Directa. 
 
Está constituido por aquellos trabajadores que participan en el proceso de faenamiento utilizando 
herramientas y equipos.  La mano de obra directa para el proyecto se encuentra determinada por el 
requerimiento del personal como son  3 operarios que mensualmente tienen un costo de 1.500,00 
USD  y anualmente este rubro es 18.000,00 USD. 
 
CUADRO Nº 36 
MANO DE OBRA DIRECTA 
DETALLE Pago mensual        (3 empleados) VALOR ANUAL 
Operarios 1.500 18.000 
Total   18.000 
Fuente: Investigación Propia. 










d.- Servicios Básicos. 
En el proyecto son indispensables los servicios básicos para el funcionamiento de la cooperativa, 
hay que indicar que el predio ya cuenta con los servicios básicos. Estos servicios son importantes 
para  apoyar los procesos de faenamiento de pollos y constan de: agua potable, energía eléctrica, 
teléfono, el monto que implica este rubro es de 3.600,00 USD anuales. 









Agua potable 33.00 198.00 396 
Luz Eléctrica 115.00 690.00 1.380 
Teléfono 146.08 876.50 1.753 
SUBTOTAL     3.529 
2% Imprevistos 5.92 35.50 71 
TOTAL 300.00 1.800.00 3.600 
Fuente: Investigación Propia. 




5.4.2. COSTOS FIJOS. 
 
Son aquellos que no guardan con el volumen de ventas, su monto total permanece constante a 
través del período, es decir venda o no la empresa se tendrá que incurrir en esos costos. 
 
 
a.- Mano de Obra Indirecta. 
 
Está dada por aquellos trabajadores que apoyan los procesos productivos en actividades de 
supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento. El rubro de mano de obra  indirecta es de 







CUADRO Nº 38 
MANO DE OBRA INDIRECTA 




2% Imprevistos 80 
TOTAL 9.000 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
 
b.- Reparación y Mantenimiento. 
 
El costo de reparación y mantenimiento determinado por los activos fijos que dispone la 
cooperativa y de ahí se aprovisiona el 1% para mantenimiento obteniendo el valor de 606,00 USD 
anuales. 
 
CUADRO Nº 39REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CONCEPTO VALOR ANUAL 
Maquinaria y Equipos 418 
Construcción 100 
Equipos de computación 50 
Equipos de oficina 5 
Muebles y Enseres 20 
Subtotal 593 
2% Imprevistos 13 
TOTAL 606 
Fuente: Investigación Propia. 














El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se deben tomar con la 
contratación de seguros para prevenir siniestros, de una manera se garantiza la actividad de servicio 
de faenamiento utilizando una póliza contra todo riesgo por un valor de 400,00 USD mensuales y  




Estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su utilización en la 
actividad productiva, por el paso del tiempo o por la aparición de métodos de producción más 
eficientes. La depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la empresa ya que es una 
cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser sustituido por otro cuando haya 




Es la pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago, es aplicable para los activos 
diferidos, es decir los activos intangibles que constituyen parte integrante del proyecto. Por lo tanto 
consiste en ir dando de baja al activo diferido de acuerdo a la norma de contabilidad es de      










Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el funcionamiento de las 
actividades administrativas de la cooperativa, y detallados a continuación: 
 










Gerente General 1 933 5.598 11.196 
Secretaria 1 517 3.102 6.204 
Contador 1 517 3.102 6.204 
TOTAL 
PERSONAL     11.802 23.604 
               GASTOS GENERALES 
Suministros de 
Oficina 1 33 198 396 
TOTAL     12.000 24.000 
Fuente: Investigación Propia. 





















GASTOS DE VENTAS. 
 
Son aquellos desembolsos relacionados con las ventas, tanto de personal, la publicidad y 
propaganda necesarias para la venta y servicio de faenamiento de pollos que son los siguientes. 
 
CUADRO Nº 41 









        
Vendedor 2 1.167 7.000 14.000 
Total Personal       14.000 
GASTOS GENERALES         
Promoción de ventas 1 325 1.950 3.900 
Supervisor Operativo y 
ventas 1 508 3.050 6.100 
Subtotal       10.000 
Total Gastos Generales       10.000 
TOTAL COSTO VENTAS       24.000 
Fuente: Investigación Propia. 










Son los gastos que se deben incurrir por el préstamo adquirido al Banco Nacional de Fomento, es 
decir son los intereses que se han generado por esta operación como resultado del financiamiento 
es de 35.432,00 USD. 
 
Los Costos Totales establecidos para el primer año se detallan a continuación. 
 
Los costos fijos dentro de la inversión representan el 6%, los costos variables son el 79% y los 
gastos de administración, financieros y ventas representan el 15%   la inversión. Obteniendo un 
total de costo  de 378.531,00 USD anuales    
CUADRO Nº 42 
COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA EL AÑO No. 1 
RUBROS COSTOS 
FIJOS VARIABLES 
Compras   258.000 
Materiales Directos   18.000 
Mano de Obra Directa   18.000 
Mano de Obra Indirecta 9.000   
Servicios Básicos   3.600 
Reparación y Mantenimiento 606   
Seguros 4.800   
Depreciación 6.200   
Amortización 900   
Subtotales 21.506 297.600 
Total de Costo de Producción 319.106 
Gastos Administrativos 24.000 
Gastos Financieros 11.426 
Gastos de Ventas 24.000 
Subtotales 59.425 
Costo Total 378.531 
Unidades Vendidas 68.400 
Costo Unitario pollo 2,3 kg 5,53 
Fuente: Investigación Propia. 





La competencia de la “COOPERATIVA  PLANTA DE FAENAMIENTO DE POLLOS DE 
SAN  MIGUEL Y OYACOTO" son las empresas Pronaca, pollos Oro, actualmente tienen un 
precio de venta por cada unidad de pollo; faenado etiquetado, envasado, llevado a sus puntos de 
expendio de 7,20  USD por cada unidad de  pollo de 2.3 kg.  
 
El precio de venta de la cooperativa seria 6,64  USD,  por debajo de los precio de la competencia 
para poder ingresar al mercado. 
 
Los productores que pertenecen a la cooperativa obtienen una utilidad por unidad de 0,71 USD 
netos por la comercialización y se puede observar en el cuadro N° 47, más la utilidad que obtienen 
por vender al centro de acopio que es de 0,67 USD. Logran una ganancia de 1,38 USD  por cada 
unidad producida y comercializada.  




























CUADRO Nº 43 
COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 5  AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 
RUBROS AÑOS 
  0 1 2 3 4 5 
Materia Prima   258.000 287.000 319.000 355.000 395.000 
Materiales Directos   18.000 19.440 20.995 22.675 24.489 
Mano de Obra Directa   18.000 21.600 23.300 25.100 27.100 
Insumos   3.600 3.888 4.199 4.535 4.897 
VARIABLES   297.600 331.928 367.494 407.310 451.486 
Mano de Obra Indirecta   9.000 10.700 11.500 12.500 13.400 
Reparación y 
Mantenimiento 
  606 654 706 763 824 
Seguros   4.800 5.184 5.599 6.047 6.530 
Depreciación   6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 
Amortización   900 900 900 900 900 
FIJOS   21.506 23.639 24.906 26.410 27.855 
Total Costo de Producción   319.106 355.566 392.400 433.720 479.341 
Gasto Administrativo   24.000 28.200 30.300 32.800 35.400 
Gasto de Ventas   24.000 38.900 42.000 45.300 48.900 
Gasto Financiero   11.426 9.501 7.346 4.932 2.228 
Total gastos   59.425 76.601 79.646 83.032 86.528 
Costo total   378.531 432.168 472.045 516.751 565.869 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
La proyección de costos está realizada, ubicando los costos y gastos con un incremento del 8%  
para todos los años  y la  producción en un 3%  de esta manera tenemos un incremento de 







5.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
 
Es la planificación de los ingresos que se propone tener la cooperativa  en  base a  una proyección 
de cinco  años este rubro se verá reflejado en el Estado de Flujo de Efectivo por concepto de las 
ventas, es decir que los ingresos son provenientes de las ventas directas que realiza la cooperativa 
para satisfacer la demanda de pollos en el mercado. 
 
Para el primer año tenemos una producción de 68.400 unidades de pollo y esto se incrementa en un 
3% anualmente llegando a una producción en el quinto año de 76.985 unidades de pollo. Teniendo 
en cuenta como limitante, la máxima capacidad de producción instalada de las plantas de los 
productores del sector, su proyección  de ventas toma como base la producción. 
 
Ingresos por ventas. 
 
Los ingresos están dados por las ventas que realiza la cooperativa con la finalidad de cumplir sus 
metas financieras y económicas, esto es cuantificable en un período de tiempo de un año, y será 
evaluada durante los años que dure el proyecto, serán ajustados de acuerdo a las situaciones 
económicas, políticas y financieras por las que este atravesando la cooperativa y  de esta manera se 
proyectan las ventas, y se establece el precio de venta. 
 
Precio de venta. 
 
Para establecer el precio de venta se toma como base el  costo de producción unitario, y se  
incrementan un 20%  de utilidad  para obtener el precio de venta,  en el primer año desde el 
segundo año y hasta el quinto año un 15% por dos razones para mantenernos con el precio debajo 
de la competencia y por la eficiencia de producción. 
 
Hay que mencionar que los precios son bajos en relación a la competencia ya que estarían por 







CUADRO Nº 44 
PRECIO DE VENTAS PROYECTADOAÑOS: 2012– 2016 
Costo total 378.531 432.168 472.045 516.751 565.869 
Unidades producidas 68.400 70.452 72.566 74.743 76.985 
Costo Unitario 5,53 6,13 6,51 6,91 7,35 
Porcentaje de utilidad 20% 15% 15% 15% 15% 
Precio de Venta 6,64 7,05 7,48 7,95 8,45 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 
 
Para realizar la  proyección de ventas se utilizan las unidades producidas en el año y el precio de 
venta establecido, con estos datos se elabora el presupuesto de ventas que se incrementado en un 
3% con relación a la producción. 
 
CUADRO Nº 45 
VENTAS PROYECTADOAÑOS: 2012– 2016 
VENTAS PROYECTADO 
VENTAS AÑOS           
  0 1 2 3 4 5 
Unidades producidas   68.400 70.452. 72.566 74.743 76.985 
Precio Unitario de pollo de 2,3  kl   6,64 7,05 7,48 7,95 8,45 
Total Ingresos   454.238 496.993 542.852 594.264 650.749 
Fuente: Investigación Propia. 
















5.6. EVALUACIÓN FINANCIERA Y PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
La evaluación financiera consiste en las  aplicaciones que las personas naturales o jurídicas dan a 
sus fondos, tanto propios como ajenos, y que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad o 
beneficio futuro. 
 
Las decisiones de inversión son muy importantes pues implican la asignación de dinero por un 
período, de esto dependerá el éxito o el fracaso de la empresa. Las inversiones tienen relación 
directa para poner en marcha el proyecto, así como la forma en que se financiarían dichas 
inversiones. 
 
Por lo tanto las inversiones, determinan la cuantificación de todo aquello que la empresa requiere 
para operar y generar un bien o servicio; estas inversiones pueden clasificarse en tres grandes 
rubros que son: 
 
La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de utilidad que obtendría dicha 
cooperativa como justo rédito al riesgo de utilizar sus recursos económicos en la alternativa de 
inversión elegida. Se analizara los siguientes parámetros 
 
5.6.1. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 
 
Este balance se realiza al constituirse una cooperativa y contendrá la representación de las 
aportaciones realizadas por los socios. 
 
Está constituido en forma ordenada por todas las cuentas contables de la empresa al momento de 
comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra conformada por cuentas de activo, pasivo y 














CUADRO Nº 46 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AÑO 2012 
ACTIVOS PASIVOS 
        
Activo Disponible 
 
Pasivo a largo plazo   
Caja Bancos 30.000 Préstamo por pagar 101.885 
    TOTAL PASIVO 101.885 
Activo Fijo       
Construcciones 10.000 PATRIMONIO   
Maquinaria y Equipos 42.000 Capital Social 41.615 
Utensilios y Accesorios 600     
Equipos de Computación 5.000     
Muebles y Enseres 2.000     
Equipos de Oficina 500     
Terreno 49.400     
  
 
    
Activo Diferido       
Gastos de puesta en marcha -capacitación 500     
Gastos de organización 3.000     
Gastos de patentes 500     
        
TOTAL ACTIVOS 143.500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 143.500 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor por activos 
corresponde a 143.500,00 USD, pasivos corresponde a 101.885,00 USD, donde consta el pasivo a 
largo plazo por el préstamo otorgado a través de la entidad bancaria, mientas que los recursos 





5.6.2. ESTADO DE RESULTADO. 
 
Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las cifras y datos provenientes 
del ejercicio económico de la cooperativa durante un período determinado.  Este instrumento 
contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio económico de la empresa, así como 
también los sueldos y utilidades de los trabajadores, y los impuestos establecidos por la ley 
tributaria que debe cumplir la organización. 
 
CUADRO Nº 47 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON UTILIDAD NETA  2012 – 2016 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON PRESTAMO 
  
0 1 2 3 4 5 
Ventas Netas   454.238 496.993 542.852 594.264 650.749 
Liquidaciones             
Ingresos    454.238 496.993 542.852 594.264 650.749 
- Costo de Producción   319.106 355.566 392.400 433.720 479.341 
- Gastos de Administración   24.000 28.200 30.300 32.800 35.400 
-Gastos de Ventas   24.000 38.900 42.000 45.300 48.900 
Inversión Propia 41.615.           
              
Intereses   11.426 9.501 7.346 4.932 2.228 
Egresos 41.615 378.531 432.168 472.045 516.751 565.869 
              
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -41.615 75.706 64.825 70.807 77.513 84.880 
- 15% de Participación Trabajadores   11.356 9.724 10.621 11.627 12.732 
 = UTILIDAD ANTES de IMPUESTOS   64.350 55.101 60.186 65.886 72.148 
- 25% Impuesto a la Renta   16.088 13.775 15.046 16.471 18.037 
 = UTILIDAD NETA -41.615 48.263 41.326 45.139 49.414 54.111 
Pago Préstamo   16.038 17.962 20.118 22.532 25.236 
SALDO -41.615 32.225 23.364 25.021 26.882 28.875 
       
Producción anual   68.400 70.452 72.566 74.743 76.985 
Utilidad por unidad   0,71 0,59 0,62 0,66 0,70 
Fuente: Investigación Propia. 






La “COOPERATIVA PLANTA DE FAENAMIENTO DE POLLOS DE SAN MIGUEL Y 
OYACOTO "mediante el  Estado De Resultados Proyectado presenta los ingresos que tendrían los 
socios en los cincos año del proyecto mediante la venta de los pollos, menos el costos de ventas, se 
obtiene la utilidad bruta, menos la repartición de  trabajadores del 10%, menos el impuesto a la 
renta del 25% y tenemos el resultado del ejercicio que es la utilidad neta. 
Para el primer año la utilidad sería de 0,81 USD que para unidad de pollo vendida. 
 
 
5.7. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA. 
 
“El  flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de una cantidad por unidad 
de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja”. 
 
El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto permite determinar el 
comportamiento de ingresos y egresos de la empresa, es decir el movimiento de efectivo. 
 
El total de la inversión que es 143.500,00 USD de los cuales 101.885,00 se obtendrían por la 
gestión del préstamo y los 41.615,00 son el aporte de los socios de la cooperativa. Como en este 
proyecto se propuso utilizar el préstamo para obtener los fondos necesarios para el funcionamiento 
de la Cooperativa.  
Explicamos que luego de obtener la utilidad neta pagamos las cuotas del capital del préstamo para 
llegar a tener el  Flujo de Caja del inversionista. 
 
CUADRO Nº 48 
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
AÑOS 0 1 2 3 4 5 
Utilidad Neto -41.615 48.263 41.326 45.139 49.414 85.604 
Prestamos   16.038 17.962 20.118 22.532 25.236 
Reposición de Equipos         5.000   
Flujo Efectivo -41.615 32.225 23.364 25.021 21.882 60.368 
Fuente: Investigación Propia. 










CUADRO Nº 49 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON PRESTAMO 
 
  0 1 2 3 4 5 
Ventas Netas   454.238 496.993 542.852 594.264 650.749 
Liquidaciones           49.400 
Ingresos    454.238 496.993 542.852 594.264 700.149 
- Costo de Producción   319.106 355.566 392.400 433.720 479.341 
- Gastos de Administración   24.000 28.200 30.300 32.800 35.400 
-Gastos de Ventas   24.000 38.900 42.000 45.300 48.900 
Inversión Propia 41.615           
Intereses   11.426 9.501 7.346 4.932 2.228 
Egresos 41.615 378.531 432.168 472.045 516.751 565.869 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -41.615 75.706 64.825 70.807 77.513 134.280 
- 15% de Participación Trabajadores   11.356 9.724 10.621 11.627 20.142 
 = UTILIDAD ANTES de IMPUESTOS   64.350 55.101 60.186 65.886 114.138 
- 25% Impuesto a la Renta   16.088 13.775 15.046 16.471 28.535 
 = UTILIDAD NETA -41.615 48.263 41.326 45.139 49.414 85.604 
Pago Préstamo   16.038 17.962 20.118 22.532 25.236 
SALDO -41.615 32.225 23.364 25.021 26.882 60.368 
Fuente: Investigación Propia. 















5.8. VALOR ACTUAL NETO. 
 
Para poder hablar del VAN es importante discutir sobre  la:  
 
Tasa de descuento  
Es la diferencia expresada en términos porcentuales, entre el precio que se paga por un título y su 
Valor nominal, siendo este último superior al primero y sujeto a ser rescatado en una fecha 
determinada.  
Como se utiliza la tasa de descuento 
A veces se utiliza a la tasa de descuento como sinónimo de aquella tasa que se utiliza para evaluar 
un proyecto de Inversión.  
En una situación de Equilibrio de Competencia Perfecta, la tasa de descuento será igual a la tasa 
de Interés de Mercado, la que representa la mejor tasa de rentabilidad alternativa que puede obtener 
el inversionista.  
La tasa de descuento se utiliza para actualizar los flujos de Ingresos y Costos Futuros del proyecto 
de Inversión, con el fin de expresar el Valor monetario de esos flujos en dólares de un período 
determinado. Para esta investigación la tasa de descuento calculada y aprobada por los socios es del 
12.71%y la calculamos de la siguiente manera: 
FÓRMULA: 
 
Tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (préstamo) =i Tasa de descuento 
Dónde: 
Tasa pasiva=  7.1% 
Recursos propios= 29% 
Tasa activa=  15% 
Préstamo= 71% 









Valor Actual Neto. 
El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se calculan sacando la 
diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su defecto el flujo de caja del inversionista del 
cuadro No 49, expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento específico. 
Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al invertir en este proyecto, lo 
que permitirá al accionista la toma de decisiones al momento de analizar el costo beneficio, es decir 
el Valor Actual Neto se obtiene descontando el flujo de ingresos netos del proyecto, usando para 
ello la tasa de descuento que represente el costo de oportunidad de los recursos económicos que 
requiere el proyecto. Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de 
oportunidad de la siguiente forma: 
FÓRMULA: 
    




      (1 + i) 
Dónde: 
Io = Inversión Inicial 
∑ = Sumatoria 
F.F.N = Flujo de fondos netos 
i = Tasa de descuento 
n = Número de años 
CUADRO Nº 50 
VALOR ACTUAL NETO 
VALOR ACTUAL NETO (INVERSIONISTA) 
USD. 
AÑOS 
FLUJO FLUJO ACTUALIZADO 
EFECTIVO 12.71% 
0 -41.615 -41.615 
1 32.225 28.591 
2 23.364 18.392 
3 25.021 17.476 
4 21.882 13.560 
5 60.368 33.190 
TOTAL 69.594 
Fuente: Investigación Propia. 






Valor Presente Neto es el total del flujo de caja neto actualizado de 69.594 USD este valor 
representa lo que el inversionista habrá de acumular luego de haber recuperado la inversión total 
del proyecto más la venta del terreno en el último año estos valores traídos a valor presente. 
La tasa de descuento que se  utiliza es de 12.71%. 
El método del valor presente neto proporciona un criterio de decisión preciso y sencillo: se deben 
realizar sólo aquellos proyectos de Inversión que actualizados a la tasa de descuento relevante, 
tengan un Valor Presente Neto igual o superior a cero en este proyecto es superior a cero.  
 
5.9. TASA INTERNA DE RETORNO. 
 
La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el inversionista por 
la decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada. Por medio de este instrumento 
se puede evaluar el proyecto ya que cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento, el 
rendimiento que obtendrá el inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendrá en 
la mejor alternativa en el mercado financiero, por lo tanto conviene realizar la inversión. 
 
FÓRMULA: 
TIR = tm + (TM – tm)*(VAN tm / VAN tm – VAN TM) 
Dónde: 
Tm = tasa menor 
TM = tasa mayor 
VAN = valor actual neto 
















CUADRO Nº 51 
TASA INTERNA DE RETORNO 
TASA INTERNA DE RETORNO 
INVERSIONISTA 
AÑOS FLUJO TASA TASA 
  EFECTIVO MENOR 10% MAYOR 20% 
0 -41.615 -41.615 -41.615 
1 32.225 29.295 26.854 
2 23.364 21.240 19.470 
3 25.021 22.747 20.851 
4 21.882 19.893 18.235 
5 60.368 54.880 50.306 
    106.440 94.102 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
 
Al comparar la tasa de descuento, i = 12,71%  con el TIR = 96%, se observa que la tasa de 

















5.10. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la inversión, es 
decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir de ese momento la empresa 
contaría con los recursos para cubrir los egresos necesarios durante la vida útil del proyecto. 
La inversión en el presente proyecto se recuperara al tercer año. 
 
CUADRO Nº 52 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
AÑOS 




0 -41.615 -41.615 -41.615 
1 32.225 28.591 -13.024 
2 23.364 18.392 5.368 
3 25.021 17.476 22.844 
4 21.882 13.560 36.404 
5 60.368 33.190 69.594 
Fuente: Investigación Propia. 























5.11. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El análisis de sensibilidad permite observar cómo actúan las variables en la realidad, en este estudio 
analizaremos tres factores que serían sensibles desde el punto de vista de los productores que son 
los siguientes: 
 
 Análisis con capital propio 
 La producción de pollos 




Análisis con capital propio. 
Si los productores tendrían la capacidad de formar la cooperativa con su capital propio, estos serían 
los resultados, que proyecta el análisis. Se obtendría un  
 
VAN de 55.192 USD con capital propio y  un VAN de 69.594 USD con gestión de prestamos 
TIR de  64 %  con capital propio y un TIR 96% con préstamo. 
Por este análisis la recomendación que pudimos sugerir es que se ejecute el proyecto gestionando el 
préstamo con el Banco de Fomento, por dos razones importante al no contar los productores con el 
capital necesario y la otra que los resultados financieros son más rentables. 
 
CUADRO Nº 53 
RESULTADOS CON CAPITAL PROPIO 
AÑOS 0 1 2 3 4 5 
Utilidad Neto -143.500 55.547 47.383 49.822 52.558 87.024 
Préstamos   0 0 0 0 0 
Reposición de Equipos         5.000   
Flujo Efectivo -143.500 55.547 47.383 49.822 47.558 87.024 
12.71%             
VAN 55.192           
TIR 64%           
Fuente: Investigación Propia. 









La producción de pollos y el precio de venta 
 
Este análisis lo hacemos en el caso que no se pueda producir lo planteado y se produzca un 15% 
bajo de lo planificado. 
 El primer efecto sería  el costo ya que se incrementarían y no se estaría trabajando en 
función de la eficiencia. 
 En relación directa se incrementarían los precios de venta y se observa que estarían sobre 
los precios de mercado llevando al proyecto al fracaso ya que no se podría cumplir con los 
objetivos planteados.  
 
 
CUADRO Nº 54 
15%  DE PRODUCCIÓN BAJO LO PLANTEADO 
PROPUESTA INICIAL             
Unidades producidas   68.400 70.452 72.566 74.743 76.985 
Costo Unitario   5.53 6.13 6.51 6.91 7.35 
Porcentaje de utilidad   20% 15% 15% 15% 15% 
Precio de Venta   6.64 7.05 7.48 7.95 8.45 
  
     
  
 15% DE PRODUCCION BAJO LA PROPUESTA 
    
  
Unidades producidas   58.140 51.710 55.900 60.315 65.140 
Costo Unitario   5.85 7.75 8.08 8.45 8.85 
Porcentaje de utilidad   20% 15% 15% 15% 15% 
Precios de mercado   7.01 8.92 9.29 9.72 10.18 
Fuente: Investigación Propia. 
























CUADRO Nº 55 
RESULTADOS CON 15%  DE PRODUCCIÓN BAJO LO PLANTEADO 
AÑOS 0 1 2 3 4 5 
Utilidad Neto -41.615 29.462 -23.210 -21.212 -19.288 14.693 
Prestamos   16.038 17.962 20.118 22.532 25.236 
Reposición de Equipos         5.000   
Flujo Efectivo -41.615 13.424 -41.172 -41.330 -46.820 -10.543 
12.71%             
VAN -125.789           
TIR -           
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
El análisis con respecto  
VAN de 69.594 USD   propuesto y el  VAN -125.789 por decremento en producción que es menor 













 Terminados los estudios necesarios para poder llevar a cabo los objetivos planteados en la 
tesis “Propuesta Para Incrementar La Rentabilidad de la Producción Avícola De Los 
Sectores De San Miguel y Oyacoto” , se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 Que las buenas relaciones con los productores del sector nos ha servido mucho en el 
conocimiento de la actividad avícola, en la crianza y los procesos de producción de la aves, 
en el faenamiento y su comercialización al punto que entendimos que la producción  
avícola es un ente generador de empleo, de ingresos. 
 
 El consumo anual en la parroquia de Calderón en el año 2011 es de  1.613.765 pollos  
mientras que la oferta de parte de los productores fue de 602.512,00 de lo que se deduce 
que el 37 % de la demanda de pollos faenados fue cubierta por los productores y el 63 % 
por parte de la competencia, de  aquí nace que se puede ingresar a este mercado con un 
precio debajo de la competencia. 
 
 Tomando en cuenta que la competencia utiliza costos de escala ejemplo PRONACA, se 
propone formar una Cooperativa de procesamiento de pollos, donde el avicultor del sector 
entregue los pollos producidos por ellos al centro de acopio obteniendo una primera 
utilidad, y al formar parte de la cooperativa tendría otra ganancia, de esta manera se tendría 
un mejor resultado económico , y reunidos procesarían los pollos y comercializan y de esta 
manera bajarían   costo para tener el precio requerido para  ser competitivos.  
 
 La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, para el 
inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir  en Activos Fijos: 109.500,00 USD, 
en Activos Diferidos: 4.000,00 USD, y, en Capital de Trabajo: 30.000,00 USD, por lo tanto 
la inversión total del proyecto es de 143.500,00 USD, la misma que se encuentra 
financiada por recursos propios y de terceros, para la puesta en marcha del proyecto. 
 
 Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor por 





consta el pasivo a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la Entidad Bancaria, 
mientas que los recursos propios correspondientes al patrimonio es de  41.615,00 USD. 
 
 El valor total del flujo de caja neto actualizado de 69.594,00  USD representa lo que el 
inversionista habrá de acumular luego de haber recuperado la inversión total del proyecto 
traídos a valor presente. Lo que equivale a decir que por cada dólar invertido en el proyecto 



































 La primera recomendación es que se mantengan unidos y organizados ya que de esta 
manera pueden lograr los objetivos planteados para este proyecto, la conformación de la 
cooperativa tiene muchos beneficios ya que pueden mejorar sus costos, mejora la 
utilidad y pueden llegar a tener alianzas con supermercados para la comercialización e 
incrementar su capacitación en todos los socios mediante estrategias con el sector 
público y privado. 
 
 Lograr una recepción del producto en la planta ; planificado, organizado con la 
finalidad de mantener la planta en funcionamiento durante todo el año y sin 
saturaciones ni desgaste de mano de obra innecesarios en el momento del faenamiento. 
 
 Recomendamos que amplíe la variedad de productos ya que el mercado lo exige y así se 
puede llegar con más variedad al consumidor.    
 
 Con respecto a la parte financiera se recomiendo tener prolijidad en el manejo de los 
costos de producción, ya que si no se mantiene el esquema planteado podría verse 
afectado las utilidades. En este propuesta tenemos un buen rendimiento financiero que 
permite cubrir los costos y sobre estos una rentabilidad del 20 % y 15 % por cada 
unidad de pollo en los diferentes años. 
 
 
 El manejo de capital sugerimos buscar el préstamo como una de las opciones más 


















Imputación del monto de una inversión como gasto durante varios años. Así se reconoce la pérdida 
de valor o depreciación de un activo a lo largo de su vida. Se llama también amortización al abono 
a capital que se hace de un préstamo 
 
Balance General 
Estado financiero que mide la riqueza de la firma en un instante. Se rige por el principio de partida 
doble, lo cual se expresa en un equilibrio que está dado por la siguiente ecuación: (Activos-
Pasivos) = Patrimonio.  
 
Bienes de Capital 
Son bienes que ubicándolos en el proceso productivo permite producir otro bien, servicio o riqueza. 
Un bien puede ser de capital o de consumo según el uso que se haga del mismo. Un automóvil 
usado como taxi es un bien de capital, pero si el automóvil es usado por la familia es un bien de 
consumo. 
 
Bienes de Consumo 
Son bienes finales usados directamente para satisfacer alguna necesidad, tales como un pantalón, 
un libro, una televisión, los bienes de consumo desaparecen con el uso o consumo.  
 
Capital de trabajo  
Inversión de una empresa en activos a corto plazo: efectivo, valores a corto plazo, cuentas por 
cobrar e invariables. El capital de trabajo bruto son los activos circulantes de la empresa. El capital 
de trabajo neto es el activo circulante menos el pasivo circulante, cuando el termino capital de 
trabajo se usa sin mayor especificación, generalmente se refiere al capital de trabajo bruto 
 
Ciclo de los negocios o ciclo del capital 












Son los bienes y servicios destinados a la satisfacción directa de las necesidades individuales 
(consumo final de las familias) o colectivas (consumo final de las administraciones públicas). El 
consumo final de los hogares, valorado a precios de comprador, se registra en el momento en el 
cual los hogares realizan las compras de bienes y servicios. 
 
Costo de Capital 
Cuando un individuo, persona natural, no cuenta con fondos suficientes para llevar a cabo una 
inversión, presta el dinero y los intereses o la tasa de interés, indicarían el costo de capital de esa 
persona. En este caso es muy fácil medirlo. En el caso de la firma, como se verá a continuación, lo 
que paga la firma por los recursos que debe obtener para realizar las inversiones no es tan evidente. 
En todo caso, individuo o firma, se paga por la utilización del capital de terceros y ese precio 
constituye el Costo de Capital. 
 
Costo de los fondos aportados por los accionistas 
Es el costo de lo que debería pagar la firma a sus accionistas. En realidad es el costo de oportunidad 
de los accionistas. 
 
Costo de Oportunidad del Dinero 
Como todo recurso apreciable, el dinero tiene un costo de oportunidad. Este es la máxima 
rentabilidad o la máxima tasa de interés que puede ser obtenida por el inversionista, dentro del 
mercado en donde se encuentra.  
 
Costo de oportunidad 
El costo de oportunidad se precisa calculando lo máximo que se podría obtener, si los recursos se 




Costos de producción que no cambian a corto plazo. Los costos fijos se establecen solamente para 
un nivel determinado de producción. 
 
Costos Variables 








Acto de confianza que lleva aparejado el intercambio de dos prestaciones desfasadas en el tiempo: 
los bienes o medios de pago entregados, contra la promesa o esperanza de pago o reembolso. 
 
Estado de pérdidas y ganancias 
Estado financiero que busca determinar la utilidad que produce una firma o un proyecto. Se elabora 
utilizando el principio de causación y de asignación de costos, lo cual significa que los gastos que 
se registran en él no siempre han ocurrido como desembolsos. Se registra la depreciación aunque el 
desembolso por el pago del activo haya ocurrido años atrás; esto es, utiliza la idea de asignación de 
costos.  
 
Flujo de caja o de efectivo 
Estado financiero que trata de determinar el estado de liquidez de la organización o del proyecto, o 
sea la cantidad de dinero con que se cuenta en un momento dado.  
 
Inflación 
Aumento continuo, sustancial y general de nivel de precios de la economía, que trae consigo el 
aumento en el costo de vida y pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La inflación se calcula 
como el cambio porcentual del Índice de Precios al Consumidor IPC. El IPC se basa en el costo de 
la canasta familiar. La canasta familiar es una representación del consumo promedio de un 
determinado estrato de la población. 
 
Interés 
La suma que se paga o recibe por el uso del capital. Provecho, ganancia, utilidad. Lucro producido 
por el capital. El interés, I, es la compensación que reciben los individuos, firmas o personas 
naturales, por el sacrificio en que incurren al ahorrar una suma. 
 
La zootecnia 
Es el conjunto de técnicas para el mejor aprovechamiento de los animales domésticos y silvestres 
que son útiles al hombre y cuya finalidad es la obtención del máximo rendimiento, administrando 
los recursos adecuadamente bajo criterios de sostenibilidad. 
La zootecnia es la técnica que se ocupa del estudio de la producción de animales, así como de sus 
derivados (carne, huevo, leche, piel, etc.), teniendo en cuenta el bienestar animal; fijándose como 








Son personas con capacidad de observar y analizar holísticamente todos los fenómenos 
involucrados con la producción animal, genética, forrajes, reproducción animal, sanidad 
preventiva, nutrición animal y economía animal, con vocación y gusto por el campo y las 
actividades que en él se desarrollan. 
El programa académico de la zootecnia busca formar profesionales que estén en capacidad de 
promover el desarrollo de las explotaciones pecuarias buscando mejorar los ingresos y el bienestar 
de los productores y las familias rurales, mediante la generación y difusión de tecnologías acordes 
con la disponibilidad de los recursos, el uso racional de los mismos y la necesidad de conservar el 
equilibrio con su entorno. 
 
Holística 
Significa una concepción basada en la integración total frente a un concepto o situación. 
 
Mercado 
Conjunto de transacciones que se realizan entre los compradores y vendedores de un bien o 
servicio, es el punto de encuentro entre los agentes económicos que actúan como oferentes y 
demandantes de bienes y servicios, el mercado no necesariamente debe tener una localización 
geográfica determinada, para que exista es suficiente que oferentes y demandantes puedan ponerse 
en contacto aunque estén en lugares físicos diferentes y distantes. 
 
Microbial 
Se dedican a la biotecnológica dedicada al desarrollo y producción de nuevos sistemas de análisis 
microbiológicos moleculares destinados al ámbito agroalimentario, ambiental y clínico 
 
New castle 
Es un virus el cual se contagia a través del contacto directo con las secreciones de las aves 
infectadas, especialmente las heces. 
 
Precio 
En lo económico representa la relación de intercambio de un bien por otro. En la medida del valor 
de cambio de los bienes y servicios. 
 
Precios constantes 
Metodología que pretende eliminar los problemas causados por la inflación -cambios de precios- y 





los cálculos de Valor Presente Neto con una tasa de descuento deflactada o real. Se dice que 




Metodología que pretende incluir los de la inflación -cambios de precios- y que consiste en hacer 
proyecciones de los precios futuros de insumos, bienes y servicios y hacer los cálculos de Valor 
Presente Neto con una tasa de descuento corriente, no deflactada. Se dice que coincide con el 
mismo cálculo a precios corrientes (ver precios corrientes), pero en general no es así. Esta es la 
forma correcta de trabajar la evaluación de un proyecto en condiciones inflacionarias.  
 
Producción 
Es la actividad que tiene por finalidad crear bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
individuales y colectivas.  
 
Tabla de amortización 
Tabla que indica las sumas totales pagadas, descompuestas en interés y abono o amortización de un 
préstamo y que permite determinar el saldo al final y al comienzo de cada período.  
 
Tasa de interés efectiva 
 Es la tasa de interés que resulta cuando se liquida una tasa de interés nominal en períodos menores 
al estipulado inicialmente para ella. Es una tasa de interés equivalente a la nominal liquidada en 
períodos inferiores (más cortos) que el estipulado para la tasa nominal. 
 
Tasa de interés nominal 
Tasa de interés nominal es una tasa de interés que se estipula para un determinado período -por 
ejemplo, un año- y que es liquidable en forma fraccionada, en lapsos iguales o inferiores al 
indicado inicialmente; esta liquidación se realiza con la tasa determinada para ese período menor y 
se llama tasa de interés periódica.  
 
Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 
Todos los ingresos por encima de la inversión, medida en términos porcentuales. Es la tasa de 







Valor Actual Neto 
El remanente actual y en el dinero de hoy, generado por un proyecto, es el valor actual de los 
cobros menos el valor actual de actual de los pagos, el análisis clásico no contempla la inflación de 
modo que se debe calcular el VAN a partir de valores constantes, no obstante hay que tomar en 
cuenta que un proyecto que genera el VAN más alto a cierto tipo de interés no tiene por qué ser el 
mejor si el tipo de interés es otro diferente. 
 
Valor Agregado 
Es la creación de valor, por la combinación de factores productivos, en un periodo determinado. 
 
Valor futuro 
Cantidad hasta la cual crecerá una suma de dinero si se invierte a un tipo de interés determinado. 
 
Zona de libre comercio 
Mercado único entre dos o más  países en la que se han eliminado los aranceles entre sus socios, 
conjunto de procesos para formar un mercado único a partir de dos o más mercados nacionales 




























Sueldo y Salarios 
 
Año 1 
         











Total Mensual Egresos Total Anual 
Operarios  441.50 3 1,324.50 110.38 27.33 160.93 1,623.14 123.84 17,991.53 
Cajera 333.00 1 333.00 27.75 27.33 40.46 428.54 31.14 4,768.89 
Conserje 292.00 1 292.00 24.33 27.33 35.48 379.14 27.30 4,222.11 
Gerente General 815.00 1 815.00 67.92 27.33 99.02 1,009.27 76.20 11,196.84 
Secretaria 440.00 1 440.00 36.67 27.33 53.46 557.46 41.14 6,195.84 
Contador 440.00 1 440.00 36.67 27.33 53.46 557.46 41.14 6,195.84 
Vendedor 513.00 2 1,026.00 85.50 27.33 124.66 1,263.49 95.93 14,010.74 
Supervisor Operativo y 
ventas 
433.00 1 433.00 36.08 27.33 52.61 549.03 40.49 6,102.49 
TOTAL GENERAL                 70,684.28 
Año 2 
           
CARGO Sueldo Básico 
No. 
Empleados 
Total 13er. Sueldo 14to. Sueldo Vacaciones Fondos Reserva Aporte Patronal Total Mensual Egresos Total Anual 
Operarios  477.00 3 
1,431.
00 
119.25 27.33 59.63 119.25 173.87 1,930.32 133.80 21,558.32 
Cajera 360.00 1 
360.0
0 
30.00 27.33 15.00 30.00 43.74 506.07 33.66 5,668.96 
Conserje 315.00 1 
315.0
0 
26.25 27.33 13.13 26.25 38.27 446.23 29.45 5,001.34 
Gerente General 880.00 1 
880.0
0 
73.33 27.33 36.67 73.33 106.92 1,197.59 82.28 13,383.68 
Secretaria 475.00 1 
475.0
0 
39.58 27.33 19.79 39.58 57.71 659.00 44.41 7,375.10 
Contador 475.00 1 
475.0
0 
39.58 27.33 19.79 39.58 57.71 659.00 44.41 7,375.10 
Vendedor 554.00 2 
1,108.
00 
92.33 27.33 46.17 92.33 134.62 1,500.79 103.60 16,766.29 
Supervisor Operativo y ventas 468.00 1 
468.0
0 
39.00 27.33 19.50 39.00 56.86 649.70 43.76 7,271.25 
Bono de rendimiento 1000.00 1 
1,000.
00 
83.33   41.67 83.33 121.50 1,329.83 93.50 14,836.00 
TOTAL GENERAL                     99,236.0 
            
     
330 
      
Año 3 
           
CARGO Sueldo Básico 
No. 
Empleados 
Total 13er. Sueldo 14to. Sueldo Vacaciones Fondos Reserva Aporte Patronal Total Mensual Egresos Total Anual 
Operarios  515.00 3 
1,545.
00 
128.75 28.33 64.38 128.75 187.72 2,082.92 144.46 23,261.58 
Cajera 389.00 1 
389.0
0 
32.42 28.33 16.21 32.42 47.26 545.64 36.37 6,111.16 
Conserje 340.00 1 
340.0
0 
28.33 28.33 14.17 28.33 41.31 480.47 31.79 5,384.20 
Gerente General 950.00 1 
950.0
0 
79.17 28.33 39.58 79.17 115.43 1,291.67 88.83 14,434.16 
Secretaria 513.00 1 
513.0
0 
42.75 28.33 21.38 42.75 62.33 710.53 47.97 7,950.83 
Contador 513.00 1 
513.0
0 
42.75 28.33 21.38 42.75 62.33 710.53 47.97 7,950.83 
Vendedor 598.00 2 
1,196.
00 
99.67 28.33 49.83 99.67 145.31 1,618.81 111.83 18,083.82 
Supervisor Operativo y ventas 505.00 1 
505.0
0 
42.08 28.33 21.04 42.08 61.36 699.90 47.22 7,832.14 
Bono de rendimiento 1085.00 1 
1,085.
00 
90.42   45.21 90.42 131.83 1,442.87 101.45 16,097.06 
TOTAL GENERAL                     107,105.78 
            
            
            
            
            






           
CARGO Sueldo Básico 
No. 
Empleados 
Total 13er. Sueldo 14to. Sueldo Vacaciones Fondos Reserva Aporte Patronal Total Mensual Egresos Total Anual 
Operarios  556.00 3 
1,668.
00 
139.00 30.58 69.50 139.00 202.66 2,248.74 155.96 25,113.41 
Cajera 420.00 1 
420.0
0 
35.00 30.58 17.50 35.00 51.03 589.11 39.27 6,598.08 
Conserje 367.00 1 
367.0
0 
30.58 30.58 15.29 30.58 44.59 518.63 34.31 5,811.77 
Gerente General 1026.00 1 
1,026.
00 
85.50 30.58 42.75 85.50 124.66 1,394.99 95.93 15,588.70 
Secretaria 554.00 1 
554.0
0 
46.17 30.58 23.08 46.17 67.31 767.31 51.80 8,586.10 
Contador 554.00 1 
554.0
0 
46.17 30.58 23.08 46.17 67.31 767.31 51.80 8,586.10 
Vendedor 646.00 2 
1,292.
00 
107.67 30.58 53.83 107.67 156.98 1,748.72 120.80 19,535.07 
Supervisor Operativo y ventas 546.00 1 
546.0
0 
45.50 30.58 22.75 45.50 66.34 756.67 51.05 8,467.42 
Bono de rendimiento 1166.00 1 
1,166.
00 
97.17   48.58 97.17 141.67 1,550.59 109.02 17,298.78 
TOTAL GENERAL                     115,585.43 
            
Año 5 
           
CARGO Sueldo Básico 
No. 
Empleados 
Total 13er. Sueldo 14to. Sueldo Vacaciones Fondos Reserva Aporte Patronal Total Mensual Egresos Total Anual 
Operarios  601.00 3 
1,803.
00 
150.25 33.09 75.13 150.25 219.06 2,430.78 168.58 27,146.39 
Cajera 453.00 1 
453.0
0 
37.75 33.09 18.88 37.75 55.04 635.50 42.36 7,117.79 
Conserje 397.00 1 
397.0
0 
33.08 33.09 16.54 33.08 48.24 561.03 37.12 6,286.97 
Gerente General 1109.00 1 
1,109.
00 
92.42 33.09 46.21 92.42 134.74 1,507.88 103.69 16,850.20 
Secretaria 598.00 1 
598.0
0 
49.83 33.09 24.92 49.83 72.66 828.33 55.91 9,269.01 
Contador 598.00 1 
598.0
0 
49.83 33.09 24.92 49.83 72.66 828.33 55.91 9,269.01 
Vendedor 698.00 2 
1,396.
00 
116.33 33.09 58.17 116.33 169.61 1,889.54 130.53 21,108.14 
Supervisor Operativo y ventas 590.00 1 
590.0
0 
49.17 33.09 24.58 49.17 71.69 817.69 55.17 9,150.32 
Bono de rendimiento 1260.00 1 
1,260.
00 
105.00   52.50 105.00 153.09 1,675.59 117.81 18,693.36 



























Anexo No.-2  
Estado de resultados con capital propio 
ESTADO DE RESULTADOS CON CAPITAL PROPIO 
  
0 1 2 3 4 5 
Ventas Netas   454.238 496.993 542.852 594.264 650.749 
Liquidaciones           49.400 
Ingresos    454.238 496.993 542.852 594.264 700.149 
- Costo de Producción   319.106 355.566 392.400 433.720 479.341 
- Gastos de Administración   24.000 28.200 30.300 32.800 35.400 
-Gastos de Ventas   24.000 38.900 42.000 45.300 48.900 
Inversión Propia 143.500           
              
Intereses             
Egresos 143.500 367.106 422.666 464.700 511.820 563.641 
              
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -143.500 87.132 74.326 78.152 82.444 136.508 
- 15% de Participación Trabajadores   13.070 11.149 11.723 12.367 20.476 
 = UTILIDAD ANTES de IMPUESTOS   74.062 63.177 66.430 70.078 116.032 
- 25% Impuesto a la Renta   18.516 15.794 16.607 17.519 29.008 
 = UTILIDAD NETA -143.500 55.547 47.383 49.822 52.558 87.024 
Pago Préstamo             
SALDO -143.500 55.547 47.383 49.822 52.558 87.024 
 
Anexo No.-2  
VAN  con capital propio 
VALOR ACTUAL NETO (INVERSIONISTA) 
USD. 
AÑOS 
FLUJO FLUJO ACTUALIZADO 
EFECTIVO 12.71% 
0 -143.500 -143.500 
1 55.547 49.283 
2 47.383 37.300 
3 49.822 34.797 
4 47.558 29.471 
5 87.024 47.846 









TIR  con capital propio 
CUADRO DE TASA INTERNA DE RETORNO 
INVERSIONISTA 
AÑOS FLUJO TASA TASA 
  EFECTIVO MENOR 10% MAYOR 20% 
0 -143.500 -143.500 -143.500 
1 55.547 50.497 46.289 
2 47.383 43.075 39.486 
3 49.822 45.293 41.519 
4 47.558 43.235 39.632 
5 87.024 79.113 72.520 
    117.712 95.944 
 
Anexo No.-3 
Estado de costos con decremento de producción. 
 
RUBROS AÑOS           
  0 1 2 3 4 5 
Materia Prima   219.304 255.796 298.361 348.008 405.917 
Materiales Directos   18.000 19.440 20.995 22.675 24.489 
Mano de Obra Directa   18.000 21.600 23.300 25.100 27.100 
Insumos   3.600 3.888 4.199 4.535 4.897 
VARIABLES   258.904 300.724 346.855 400.318 462.403 
Mano de Obra Indirecta   9.000 10.700 11.500 12.500 13.400 
Reparación y Mantenimiento   606 654 706 763 824 
Seguros   4.800 5.184 5.599 6.047 6.530 
Depreciación   6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 
Amortización   900 900 900 900 900 
FIJOS   21.506 23.639 24.906 26.410 27.855 
Total Costo de Producción   280.410 324.363 371.760 426.728 490.258 
Gasto Administrativo   24.000 28.200 30.300 32.800 35.400 
Gasto de Ventas   24.000 38.900 42.000 45.300 48.900 
Gasto Financiero   11.426 9.501 7.346 4.932 2.228 
Total gastos   59.425 76.601 79.646 83.032 86.528 







Estado de resultados con decremento de producción. 
 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON PRESTAMO 
  
0 1 2 3 4 5 
Ventas Netas   386.050 364.556 418.132 479.504 550.433 
Liquidaciones           49.400 
Ingresos    386.050 364.556 418.132 479.504 599.833 
- Costo de Producción   280.410 324.363 371.760 426.728 490.258 
- Gastos de Administración   24.000 28.200 30.300 32.800 35.400 
-Gastos de Ventas   24.000 38.900 42.000 45.300 48.900 
Inversión Propia 41.615,00           
              
Intereses   11.426 9.501 7.346 4.932 2.228 
Egresos 41.615 339.835 400.964 451.406 509.759 576.785 
              
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -41.615 46.214 -36.408 -33.274 -30.255 23.048 
- 15% de Participación Trabajadores   6.932 -5.461 -4.991 -4.538 3.457 
 = UTILIDAD ANTES de IMPUESTOS   39.282 -30.947 -28.283 -25.717 19.590 
- 25% Impuesto a la Renta   9.821 -7.737 -7.071 -6.429 4.898 
 = UTILIDAD NETA -41.615 29.462 -23.210 -21.212 -19.288 14.693 
Pago Préstamo   16.038 17.962 20.118 22.532 25.236 
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